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{RADICALES Y SOCIALISTAS 
Con objeto de asistir á un mitin 
que organizan en Bilbao los republi-
canos radicales, ha salido para aque-
lla población el diputado por Barce-
lona, don Alejandro Lerroux. 
Los socialistas prapáranle un reci-
bimiento hostil, que motiva ui3\a pro-
funda excitación entre los partida-
rios de los grupos contendientes. 
Hay temores de que el orden públi-
co llegue á alterarse, á pesar de las 
medidas de precaución adoptadas por 
las autoridades. 
E L GiENERAiL W E Y L E R 
Con objeto de conferenciar con el 
Gobierno ha llegado á Madrid el Ca-
pitán General de Cataluña, don Va-
leriano Weyler. 
L 
Parece que hasy en esta Isla unos 
cuantos que desean divorciarse para 
volver á, contraer matrimonio. 
Y como que las leyes, en los paí-
ses donde se practica el sufragio 
universal, deben hacerse, á juicio da 
esos casados que desean reincidir sin 
esperar á que se muera su mujer, pa-
ra los que forman la excepción y no 
para los que constituyen la regla, pa-
ra el individuo y no para la colecti-
vidad, para los desordenados y no pa-
ra los que cumplen con la ley de Dios 
y con la ley natural, sacrificándose, 
si es preciso, por su descendencia, 
hay ya quien declara que es preciso, 
indispensable, urgentís imo promul-
gar la ley del divorcio. 
0 la ley de saneamiento de los ma 
trimonios averiados, que así la llama 
hoy " E l Mundo" con la mayor se-
riedad del idem. 
Y como se trata de sanear los ma-
trimonios averiados, por los mismos 
procedimientos que vienen emplean-
do los perros callejeros desde tiempo 
inmemorial, claro está que había que 
decirle á la Iglesia: cuidado que te 
metas en este asunto liberal, demo-
crático y esencialmente político, pa-
gando á abogados y á escritores pa-
ra que combatan la facultad de di-
vorciarse ó de amarse libremente; 
porque entonces te vamos á armar el 
gran escándalo y descubriremos, co-
mo en Lisboa, esos obscuros subterrá-
neos por donde te comunicas, para 
tenernos hundidos en la ignorancia 
más crasa, con el negro jefe del despo-
tismo que vive y engorda en el infa-
me palacio del Vaticano. 
Y la Iglesia, ante insinuación tan 
delicada, ¿qué va á hacer? Cruzarse de 
brazos, retirar las cuantiosas subven-
ciones que ya tenía preparadas para 
abogados y periodistas, y dejar á los 
superhombres que arreglen ese nego-
cio insignificante de la reproducción 
de la especie como cualquier grupo l i -
bre de la fáuna tropical. 
Los anarquistas son más francos y 
más lógicos: no hablan de sanear los 
matrimonios averiados, cuando se 
t ra ía de destruirlos; sino que decla-
ran la inmoralidad de todo matrimo-
nio y proclaman el amor libre. 
La prole, los hijos, con ese sanea-
miento de la familia moderna, que-
dan abandonados ó en poder de ma-
drastras antireligiosas, que aun es 
peor; mientras que con la prohibición 
legal del matrimonio que implanta-
rán los ácratas , los que vayan nacien-
do, si es que nace alguno, serán reco-
gidos y educados en una gran inclusa 
nacional ó universal, porque con la 
anarquía no habrá naciones. 
Resumiendo: el divorcio es la ley 
para unos pocos; el amor libre, que 
proclaman los anarquistas, es la ley 
para todos. 
E l divorcio es la hipocresía; el 
amor libre es el vicio franco y vale-
roso. 
Dejemos, por consiguiente, ese in-
tento ridículo de sanear los matrimo-
nios averiados, disolviéndolos: impi-
damos que se celebren y así arranca-
remos el mal de raíz. 
i Abajo el matrimonio ! 
— « B E » 
Hemos tenido el gusto de leer ly es-
tudiar detenidamente, en copia de do-
cumentos oficiales, todo lo que ha he-
cho la Secretaría de Agricultura para 
auxiliar á das víctimas del último ci-
clón que azotó con tanta fiereza á 
Vuelta Abajo, sumiéndola en la mavor 
miseria y la desesperación más terri-
ble. 
Los señores clon Rafael Martínez 
Ortiz y don Luis Pérez. Secretario y 
Subsecretario del Departamento, pue-
den sentirse muy satisfechos do su 
obra y merecen aplausos por ella. 
La iSecretaría de A<Tricultur;'. que es 
la peor dqtadfi de todas las Secretarías, 
ha tenido $125.000 para acudir con 
eficacia en socorro de Pinar del Río. 
sin gastar un centavo de la suscrip-
ción nacional ni del fondo de $200,000 
fijado por el Ejecutivo para alivio d?. 
aquella sensible calamidad pública. 
La iSecretaría de Agricultura ha in-
vertido ya $104.950-02. en .semillas, 
abono, posturas, donativos monetarios 
y miscelánea ; habiéndolo devuelto á la 
Secretaría de Hacienda los $20,756-15 
que ésta le anticipara y quedándole 
aún por repartir $20,019-98. 
La Secretaría de Agricultura ha 
agotado casi su fondo de Inmigración, 
pero su auxilio es el único remedio que 
lia llegado oportunamente á la región 
vueltabajera. es hasta ahora el único 
tópico fuerte que se ha aplicado á los 
males de Pinar del Río, es—digámoslo 
con franqueza—lo único bueno y prác-
tico que se ha (hecho por aquellos des-
graciados habitantes de la República. 
E l doctor iMartínez Ortiz y el coro-
nel Luis Pérez íhan rendido una labor 
ardua y salido victoriosos de su es-
fuerzo. Aun no habían pasado casi las 
últimas rachas del ciclón, cuando se 
constituyeron en los lugares desvasta-
dos, y allí sobre el terreno, sufriendo 
mi l fatigas y contrariedades, crearon 
las juntas de auxilios, compuestas to-
das de vecinos honorables. Luego hu-
bo verdadero empeño en que las com-
pras de semillas, abono y posturas se 
realizara con la mayor economía y en 
|ue el reparto de todo ello y del dine-
ro en metálico se llevara á cabo con la 
•equidad mayor. Las cuentas que hemos 
revisado hablan muy alto del juicio y 
la honradez del doctor Martínez Ortiz 
y del coronel Pérez. 
Los $20.049-98 que faltan invertir 
están demorados, porque algunas jun-
tas no han remitido todavía los com-
| probantes de las operaciones que .hu-
I hieren afeetnado. 
En fíircúlar del 27 de Diciembre la 
[' Secretaría ha recordado á dichas jun-
tas nne no debe entregar recurso algu-
no á los que abandonen la provincia 
|. azotada ó que abriguen el propósito de 
abandona ría. 
Por su erran extensión no publica-
mos la copia de las cuentas detalladas 
que se nos han entregado; pero esas 
: copias las conservamos y ponemos á 
í disposición de quienes deseen verlas i 
j con detenimiento. 
i Pinar del Río d^be smtir profunda i 
' gratitud por el doctor Martínez Ortiz 
f ¡y por el coronel Luis Pérez, y el Go-¡ 
! bierno debe á su vez. enorqmUceorse ! 
dp estos des funcionarios dignísimos. ¡ 
I que han salvado su nombre en un ins-
tante muv difícil. 
REVISTA DEAGRICULTUR 
En la semana última ha tenido al-
gún aumento la temperatura, llegando 
á sentirse calor en algunos días, si bien 
las demás condiciones del tiempo han 
sido las propias de la estación, reinan-
do seca, que puede calificarse de ab-
soluta en las provincias de Pinar del 
Río y Habana; y en las demás de la 
República han ocurrido algunas l lu-
vias parciales en diferentes lugares 
aislados, las que han resultado muy 
ibeenficiosas á la agricultura en esos 
lugares. 
Los vientos fueron variables, y en 
general de poca fuerza, con algunos 
intervalos de calma, sosteniéndose la 
atmósfera poco nublada; y la genera-
lidad de las mañanas fueron neblino-
sas, más particularmente por el inte-
rior que por la costa, ocurriendo el fe-
nómeno para estas latitudes de presen-
tarse una neblina,muy densa en la ma-
ñana del 28 ipor la provincia de San-
ta Clara, y en la del 30 por todas las 
de la Habana y Pinar del Río, alcan-
zando á parte de la de Matanzas; de 
Batabanó nos dicen que duró hasta las 
2 de la tarde; y tan espesa que no se 
distinguían los objetos á cuatro me-
tros de distancia. 
Tanto en Santiago de Cuba como en 
Camagücy, se oyeron truenos el día 
24; en el que se formaron turbona-
das en diferentes puntos. 
En los que han ocurrido lluvias en 
la semana pasada, que. según se nos 
ha informado, fueron en el término de 
Cárdenas, y en los cP Limonar. Santa 
Clara. Cicnfurfros, Remedios. Gibara. 
Bañes v SantiaiSro dp Cuba, han sido 
b e n p j ciosas a 
JJÜ lii<nene p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , v r e c o m i e n d o 
el uso de l a c e r v e z a , sobre todo ¡ 
la de L A T R O P I C A I.. I 
! últimamente, que sufría por causa de 
la seca en varios lugares; permitiendo 
I continuar las siembras; las que se han 
I tenido que paralizar en algunos, entre 
los que se cuenta el término de Caba-
í ñas, por falta de la humedad hecesaria 
en el terreno. De Alacranes informan 
| 'que con las lluvias de Noviembre y 
Dicir-mbrp ocurridas en • ese íérmino. 
han mejorado nota.blomente las malas 
condiciones en que se encontraban, por 
causa .de la seca que reinó allí en los 
meses anteriores, tanto las siembras 
que se efectuaron en ellos, como la ca-
ña que se há de moler en la presente 
zafra, permitiendo, ademán, hacer 
grandes siembras. Por Vuelta Arriba 
siguen haciéndose en algunos puntos, 
continuando los desmontes en Puerto 
Padre y en Remedios para las de la 
primavera próxima. De Isabel, Matan-
zas, informan que la lluvia del 24 fué 
muy conveniente tanto á la caña nue-
va como á los campos de la que se ha 
de moler en esta zafra, que se estaban 
secando. Sigue aumentando el número 
de los ingenios que han empezado la 
molienda, efectuándola todos sin inte-
rrupción, y en buenas condiciones. E l 
Canchita, del término de Alacranes, 
que hizo grandes mejoras en su batey, 
espera obtener una zafra de 200,000 
sacos; y el Socorro, Unión y Cuba, de 
la provincia de Matanzas, se proponen 
hacer grandes tareas por haber mejo-
rado también sus aparatos. En el tér-
mino de Guanajay se ha empezado ya 
á cortar caña; y pronto empezará á 
moler el ingenio Pilar, de Artemisa. 
Como la semana pasada fué de seca 
en la provincia de Pinar del Río, han 
tenido que paralizar las siembras de 
tabaco en la generalidad de las vegas 
que carecen de regadío, á pesar de que 
hay mucho terreno preparado, y 
abundan las posturas, que están bara-
tas, pues su precio actualmente es de 
30 á 50 centavos el millar, teniendo 
que esperar para continuar las siem-
bras, á que caigan algunos aguaceros 
que presten humedad á la tierra. Por 
la parte oriental de la provincia de 
•Santa Clara van muy bien las siem-
bras, siéndoles favorables el tiempo 
reinante allí; y hay abundancia de 
posturas. Y en Cabaiguáan, donde se 
han hecho extensas siembras, se espera 
lo.'Trar una abundante cosecha. 
En el término de Consolación del 
Norte continúan trabajando las esco-
gidas de la hoja de la pasada cosecha; 
las que en la semana última empaca-
ron trescientos sesenta y .siete ter-
cios.. En cuanto á ventas de esa ra-
in;;, sóló tenemos noticias de algunas 
efectuadas en Consolación del ¡Sur, de 
12 á 13 pesos el.quintal en tercios da 
cobas (rezagos), sin que haya ofertas 
¡para la adquisición de los tercios de 
Los cultivos menores sufren por la 
seca pn las provincias occidentales, 
sien:1o su producción escasa en algunos 
lugares de las de Pinar del Río y Ma-
tanzas; y d'3 regular á buena en la ge-
neralidad de ellas y en el resto de la 
República. En Puerto Padre se sigue 
recolectando la cosecha del maíz, y en 
Camagüerv es buena la producción de 
la de cebollas. En todas partes se con-
tinúa preparando terrenos para las 
siembras de diferentes clases de frutos, 
efectuándolas en los lugares en que la 
tierra tiene alsmna humedad, hallán-
Oferta especial 
A precios m u y baratos y con 
faci l idades p a r a e l pago. 
L A E S T R E L L A D E C U B A , 
e n su nuevo local , Prado n ú m e -
ro 109 , a l lado de l "Diario de l a 
M a r i n a , " ofrece a l p ú b l i c o u n ex-
tenso surtido de 
C u a d r o s a l ó l e o . 
L á m p a r a s de bronce. 
Relojes y l á m p a r a s de sobre-
mesa , Biscuits , Terracot ta , etc. 
No olvidarse: 109 PRADO 1G9 
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c 3670 30t-24D 
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A pre<TÍ&8 ra«onables ea "El Pasaje," Zu-
/ueta 32. entre Teniente Rey y Obra.pla 
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A M A R G U R A e s q u i n a á S A N I G N A C I O 
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DEL 
LIOEMáH i m 
Curación radical de toda clase 
de enf-v-injnedades secretas coa un 
solo fraseo de este auiravilloso es-
pecifleo. 
D E P O S I T O : F A R M A C I A 
é í E I A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
99 EJ.-X 
B l o k s d e a l m a n a q u e s 
8 x 1 2 p u l g a d a s c o n s u 
c a r t ó n 4 0 c t s . u n o , $ 3 i a 
d o c e n a . S e e n v í a n a l i n -
t e r i o r a l r e c i b o d e s u i m -
p o r t e e n m | a . R O M A , d e 
P . C a r b ó n . 
E s t e es el valor del 
R E G U L A D O R y F I L -
T R O P O I * A . A p l i -
cado á todas las l laves de agua. 
P u r i f i c a é s t a evitando de paso 
que al caer salpique. 
D e venta en Q u i n c a l l e r í a s , 
F a r m a c i a s , F e r r e t e r í a s y en H a -





C A B A L L E R O S 
Si queréis VESTIR B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
¡alta fantasía y superior cal i -
dad k " L a N u e v a C r a n -
i j ^ " , Teniente Rey y San Igna-
c io , ANGEL PEREZ 
APARTADO 277 HABANA 
103 E.-1 C 3556 SO-22 Dbre. 





Camisetas y calzoncillos en-
guatados, muy dobles, á 
niños 
d e 2 á 7 
años, á 
$ 2-50 
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MODERNO DE LOS SALONES 
A cargo de Mr . Giassagne, afamado 
Especial idad en peinados de ú l t i m a moda. O n d u l a c i ó n Marce l , 
Postizos de todas clases. Se corta y r i z a el pelo á los n i ñ o s de a m b o » 
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dose paralizadas en los que está muy 
seca, como sucede en casi toda la pro-
vincia de Pinar del Río. E n Isla de 
Pinos se Shacen preparativos para las 
siembras de plantas cí t r icas; de las 
cuales se han íhec/ho 20,000 en la sema-
na última, con posturas importadas de 
los 'Estados Unidos; y se esperan 'hacér 
200,000 en la presente estación. La 
producción de tomates si'gue muy 
abundante en Camagüery, continuando 
su exportación para esta capital; y la 
cosecha de toronjas y naranjas es 
grande en las colonias americanas de 
esa provincia. 
Los potreros se hallan en huenas 
condiciones en general, manteniendo 
bien los animales que contienen; cuyo 
estado sanitario es bastante satisfac-
torio, pues sólo ocurren algunos casos 
de carbunclo sintomático, en el ganado 
vacuno, en la provincia de Pinar del 
(Río, que se combaten con la vacuna-
ción con el virus anti-carbuncloso, el 
que continúa apliciándose en Cama-
güey y en la provincia de ¡Santiago de 
Criba, de la que hay pedidos de gran 
número de esas vacunas. De ellas se 
han distribuido por la Secretaría de la 
Junta de Agricultura de Camagiiey 
1,425 de la preventiva del carbunclo 
sintomático, y 800 de la del 'bacteri-
diano en la semana pasada; y durante 
el año último se distribuyeron por la 
misma ¡Secretaría de dicíha Junta, 71 
mñ 750 de las primeras y 4,882 de las 
segundas. 
Las afcejas trabajan en la actualidad 
activamente; pero la cosedha última 
de cera y miel tuvo una gran péndida i 
por el daño que causó el ciclón á las 
colmenas. 
Esjcasean algo la leche y el queso del 
país. 
. —-attít- m 
B A T U R R I L L O 
i Loado sea Dios: y cuáinto daño ha-
ce uno á su país, sin. saberlo n i pen-
sarlo! He 'aquí que de los malos 
juicios que hiaom die nuestro gobier-
no en los Estados Unidos, tengo yo la 
culpa.; he aquí que por ser proteeto-
rista, eseribo yo—el equivocado pe-
riodista provinciano—cosas atroces 
contra la situación libenal, abulto, 
lexa^gero, hago tremendos augurios; 
me 'leen en Norte Amér ica ; prescinde 
aquella prensa de los informes de sus 
corresponsales, de las notas del Mi -
nistro, de !lo que dicen los diarios de 
oposición, de toda fuente de investí-
giación y ¡zás! contra el crédito de 
Cuba y la soberanía de la patria se 
esgrimen armas terribles. 
¿Quién ha descubierto esta mi tris-
te gloria? Pues: ' ' L a Tr ibuna," de 
Guiainabacoa. 
Me parece que el colega está, más 
equivocado que yo. En los Estados 
Unidos •conocen á nuestro país más 
que nosotros mismos; saben todas las 
cosas á la hora de haber ocurrido; 
conocen: 'el valor de las opiniones per-
sonales de un humilde escritor rura l 
y no por mis juicios, sino por los he-
chos, ó en obediencia á sus peculiares 
conveniencias, proceidsn. Y parece 
raro que las campañas de ' ' E l Comer-
c io , " "Cuba ," de Alicorta, de cien 
¡contrarios decididos del gobierno cu-
bano, no hagan tanto mal á la situa-
ción liberal como mis opiniones siem-
•pre mesuradas, nunca dictadas por la 
p-asión, siempre dirigidas á evitar la 
ángeraneia yanqui, en forma de in-
tervención mil i tar 6 gobierno dis-
creciona'l, educaíido, «jconeejáiido, 
guavi?:ando; alarmando el •espíritu cu-
bano para que rectifique y salve lo 
que nos queda. 
Injusta está "La. Tr ibuna ," de 
Oíuanabacoa. N i dije cuando el in-
cidente Mol-eón^Sánebez Pigüeras , n i 
nunca, nada que no estuviese ajusta-
do á la realidad. 
Que los amifos, lejos de evitar san-
'gríentas escenas, las provocaron; que 
dos patriotas dignos se desgraciaban; 
que le'l matonismo, la guapería , es 
uno de nuestros errores; que es lás-
t ima perder energías en empeños mí-
sieros cuando tan graves problemas 
reclaman nuestro celo ¿eso es vitupe-
rable, n i eso ha podido alentar á la 
prensa anexionista? 
Sépalo " L a Tr ibuna : " desde el ge-
neral Gómez hasta el más joven de 
sus principales auxiliares en la obra 
del gobierno, me aprecian y distin-
guen, no por su enemigo, sino por-
que proclamé su derecho á, gobernar, 
en ardorosas campañas desde 1904, 
porque les laplaudo, les aconsejo, les 
admiro, siempre que proceden con 
acierto, y les censuro, cortés, delica-
da, lamistosamente, cuando se equivo-
can. No soy yo: es una gran parte 
de la opinión públ ica quien acusa, 
quien denuncia, quien exhibe gran-
des yerros; y como no se demuestra 
la oailumnia, no tengo más remedio 
que aceptar .su existencia. 
Proteetorista, s í ; laborante por la 
anexión no, siquiera porque sé y he 
dicho que es cosa tan imposible, que 
aunque todo Cuba lo pidiera, no se 
nos concedería; convencido de que 
mediante un contrato solemne, que 
regulara el control y estableciera la 
co-responsabi'lidad de los Estados 
Unidos, renacer ía la conñanza, se 
consolidaría nuestro "Sta tus" y el 
país marcha r í a por senda de flores, 
conservando nuestra personalidad ét-
nica y nuestro hoiror tradicional, in-
definidamente; eso sí. Y si tanto y 
tanto llevo escrito en demostración 
de que sería una calamidad funestí-
sima otra i.ntervenci6n, que los cuba-
nos podemos con cordura y patriotis-
mo demorar hasta la apertura del Ca-
nal de P a n a m á ¿por qué atribuirme 
intenciones malévolas contra la p-a-
tr ia , n i ojeriza injusta contra el go-
bierno liberal, que no me ha hecho 
favores, porque no se los he pedido, 
pero que sabe que me los debe, por-
que me jugué popularidad, tranquili-
dad, y muchas cosas sagradas, cuan-
do sus hombres eran perseguidos y 
menospreciados? ¿Es que todos los 
gobemistas de ahora fueron voceros 
de la justicia del partido liberal en-
tonces, como yo lo fui , segurís imo 
de no figurar j amás en sus filas? 
Rectifique el colega, por amor á la 
justicia. Y oiga: es probable que el 
Gobierno americano, aun sin leer 
nuestros escritos, conozca más exac-
tamente aposentos, patio, rincones, 
de la casa der colega y de la mía, que 
nosotros mismos. Si el colega y yo 
mur iéramos de repente, los Estados 
Unidos seguirían sabiendo lo bueno y 
lo malo de nuestros asuntos patrios, 
como ahora. 
* « 
Como todos los años, me favorece 
el doctor Andrés Segura Cabrera con 
un ejemplar del Almanaque Judicial 
que periódicamente edita, y acerca de 
cuya uti l idad para los hombres de ne-
gocios, agentes y empleados del po-
der judicial y partes litigantes, he 
hablado otras veces. De más está-, 
pues, recomendar nuevamente esta 
obrita. ventajosamente conocida por 
•aquellos á quienes sirve. 
Es el doctor Segura.—y también lo 
he consignado antes de ahora—uno 
de nuestros más laboriosos intelec-
tuales. Ya hacen docenas sus mono-
grafías y estudios profesionales, en 
temas de derecho, agrimensura y ca-
ligrafía, y son incontables sus traba-
jos de prensa. 
Privado de salud en este año últi-
mo—.y lamento hondamente1 no haber-
lo sabido—ha sufrido quebrantos su 
espíri tu y sus múltiples negocios; pe-
ro á su total restablecimiento ha res-
pondido la actividad! de siempre', y 
hélo ahí ya editando libros, aten-
diendo á su bufete y aplicando sus 
energías á los asuntos de que libra de-
corosamente la subsistencia. 
Gracias al amigo por su obsequio, 
y un año más feliz sea este pa-
ra él. 
Y vuelvo sobre el asunto del tras-
lado de las oficinas de Correos y 
Telégrafos de Matanzas, que actual-
mente se bailan en edificio ruinoso, 
GAFE Y BESTAyRAÍíT 
N 
P E A D O Y G E N I O S 
Abierto toda la noche. Es -
pléudidos reservados con en-
trada independiente por Oe-
nios. 
Especialidad en cenas. 
14695 26-27 
EL ESPEJO DE LA ÜODA 
A petición de algunas f amiliafí se 
prerrog-a pw quince días más la 
oonoesión de servir, durante todo 
el año, por $1.85 Oy., la afamada re-
vista " E l Espejo de la Moda," cu-
yos patrones se hallan de venta en 
esta casa. 
L A OPERA, Galiano 70 y San Mi-
gnel 60. 
C 164 alt. 4-4 
i I 
I 
desaseado, impropio de la b^ll'a ciu-
dad y del Gobierno cubano. 
La prensa matancera ha tomado 
con calor la cosa después de mi ca-
riñosa exci tación; pero, como previ 
cuando me hice eco de las quejas de 
algunos lectores, luchan intereses 
personales, conveniisneias de caseros; 
los unos quieren el traslalo á la calle 
Constitución; los otros á Milanés. 
Juegan influencias, pesa la polí t ica; 
consideraciones secundarias sie ante-
ponen al bien general; faltan altura 
moral y celo por las instituciones. 
Con razón un mi amigo de allí se 
siente lleno de penas, desconsolado, 
viendo cómo lo vano y lo egoísta cie-
ga entendimientos y tuerce volunta-
des. 
¿Es adecuado el edificio de la ca-
lle de Milanés ? ¿ Se está haciendo ex-
celente instalación? ¿La renta no es 
lexcesiva? ¿ÜI sitio es céntrico? Pues 
lo demás importa poco. Y si fuera 
mejor el otro edificio, pues al otro. E l 
caso es que las nuevas oficinas estén 
en casa decente y capaz, que el pú-
'Mico no reciba perjuicio con la leja-
nía, que los empleados trabajen en 
un medio decoroso, en ambiente de 
salubridad y aseo, y que el extranje-
ro que visite la hermosa ciudad yu-
murina, salga bien impresionado d">l 
aspecto de aquella dependencia del 
Estado. 
Vean algún colega y algunos ve-
cinos de Matanzas: en el DIARIO no 
conocemos ni edificios ni caseros; nos 
tiene sin cuidado que el correo esté 
aquí ó a l l á : simplemente nos interesa-
mos por el bien de los más y el cré: 
dito d j l Departamento. Luego ellos, 
directamente interesados en la obra, 
hagan lo mismo, amistades á un lado. 
Lo otro, dádivas , compadreos, com-
promisos personales: eso vale poco. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Leemos en el "Courrier des Etats 
U n í s " que á la especie lanzada por 
un periódico de Nueva York sobre el 
derecho "clar^ y lega l" de los Esta-
dos Unidos para fortificar el Canal de 
Panamá, ha respondido el ' 'New 
York He ra ld" con razones de dere-
cho internacional que merecen seria 
meditación. 
Dice el " H e r a l d " que el tratado 
Ha y-Pauncefote, firmado en Was-
hington en Noviembre de 1901, fué 
ratificado por el Senado con una ma-
yoría de 72 votos contra 6, garanti-
zando solemnemente la perpetua neu-
tralidad del Canal. 
E l citado colega neoyorquino cita 
la cláusula segunda del artículo ter-
cero, qTie dice a s í : 
" E l canal no se cer rará nunca por 
ninguna cansa, no podrá ejercerse so-
hre él n ingún derecho de guerra, n i 
en su uso se cometerá acto alguno de 
hostilidad contra nadie." 
¿'Qué necesidad hay—concluye—de 
fortificar el canal, si las partes con-
tratantes están de acuerdo en no to-
lerar acción alguna de guerra? SI al 
fin se lleva á cabo la fortificación pro-
yectada ¿no const i tuirá ello una vio-
lación del tratado? 
N,Ni aun siquiera podrá alegarse que 
el pase á la soberanía de los Estados 
Unidos de la zona del canal, modifi-
ca el tratado, porque—según el "He-
rald"—el artículo cuarto previene el 
caso en la forma siguiente : 
" 'Ningún cairíbio de soberanía te-
r r i tor ia l ó de relaciones internacio-
nales podrán af ectar al principio ge-
neral de neutralidad n i á las ohliga-
oiones que pesan sobre las partes con-
tratantes." (Inglaterra y Estados 
Unidos.) 
iSi el 'G-oíbierno de Washington tie-
ne en algo su propia firma, lejos de 
pretender derechos para fortificar el 
canal, se encuentra, según lo que aca-
bamos de decir, con que legalmente 
esibá impedido de ¡hacerlo. 
Claro es que en tiempo de guerra, 
los Estados Unidos estarían autoriza-
dos para tomar cuantas medidas esti-
masen necesarias para impedir la 
destrucción de las obras del canal ó 
el menor deterioro en sus múltiples 
componentes. En este caso podrían 
seguir el ejemplo de Inglaterra cuan-
do el conflicto turco-ruso en 1S77, no-
tificando á los beligerantes que la me-
nor ingerencia en el canal de Suez se-
r ía considerada por el Groibiemo de 
Londres como una ofensa al comer-
cio del mundo entero y la obligaría á 
salir de la actitud pasiva que su cua-
lidad ele potencia neutra reclamaba. 
En realidad, ninguna potencia, ni 
aun los Estados Unidos, se atrevería 
á cometer el menor acto de hostili-
dad en el canal estando desprovisto 
de ohras de defensa; pero aun supo-
niendo que alguna llegase á tales ex-
tremos. Inglaterra sería la primera 
en salir á la palestra en defensa de 
los intereses comerciales del mundo, 
y demás está decir cómo le iría á la 
nación osada que ta l cometiera. 
iDe todas estas reflexiones y de las 
que de manera tan oportuna ha he-
cho el " H e r a l d , " de Nueva York, se 
deduce que las fortificaciones que se 
pretenden en P a n a m á son innecesa-
rias y que más bien obedecen á la 
desconfianza con que en Washington 
se ven los progresos navales del Ja-
pón, que á una perentoria necesidad. 
Es de suponer que el asunto vaya 
para largo y que las tales fortificacio-
nes den juego antes de ser emprendi-
das las ohras, no creyendo que pue-
da este empeño beneficiar gran cosa 
á la República del Norte y sí, en cam-
bio, atraerle recelos y desconfianzas 
que en su día darán el natural resul-
tado. 
p a ñ a " 
JAVIER RESINES 
Esta mañana nos ha visitado de re-
greso de su viaje á los Estados Unidos, 
nuestro excelente amigo, el distingui-
do ingeniero químico D. Javier Resi-
nes, quien ha hecho prácticos estudios 
y valiosos experimentos durante su es-
tancia en tierra norte-americana con 
los filtros de su invención para refi-
nar azúcar, de cuyos notables resulta-
dos hemos tenido ocasión de hablar 
anteriormente. 
E l señor Resines, que vuelve muy 
satisfecho de los trabajos y de la bon-
Idad y éxito de sus út i les filtros refina-
dores, se propone residir una tempo-
rada entre nosotros para atender per-
sonalmente los pedidos que le hagan 
de su invento ya probado satisfacto-
riamente. 
Deseámosle al estimado amigo una 
agradable permanencia en esta ciu-
dad, rei terándole el afectuoso saludo 
que tuvimos el gusto de darle perso-
n-allmente. 
L a Asociación de Dependientes 
de ( M n e á o s 
C R O N I C A 
Garci-González 
En nuestra sección "Correo de Es-
leímos esta mañana que el M i -
nisterio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes de la Madre Patria había 
adquirido en 4,000 pesetas, con desti-
no al Museo de Arte Moderno de 
Maidrid, la escultura " E l dolor uni-
versal" premiada con medalla de se-
gunda clase en la Exposición celebra-
da en el último Otoño, y de la que es 
autor Manuel Grarci-Oonzález, joven y 
notabilísimo artista de quien ya nos 
hemos ocupado con elogio desde las 
columnas del DIARIO. 
Oarci-Oonziález es un escultor de 
talento muy viigoroso y de superior 
temperamento artístico, que lo aparta 
de las vulgaridades y de los efeetis-
| mos. Es sobrio en sus concepciones, 
natural y enérgico, nunca amanerado. 
Huye del artificio como del enemigo 
malo y husca en la sencillez de las lí-
neas, en la pureza de la idea y en la 
serenidad majestuosa del conjunto, el 
resorte principal de sus triunfos y la 
m'ás sólida base de su inspiración y do 
su gloria. 
En " E l dolor universail" como en 
""Ultimas jornadas," obras premiadas 
y adquiridas por el Estado, prevalecen 
y se imponen .estas característ icas del 
joven y laureado escultor, que arra,nca 
sus asuntos de la gran cantera de la 
ÍNaturaleza, delei tándose especial-
mente en aquellos aspectos hondos y 
tristes de la vida, por los que sienten 
inclinaciones instintivas las grandes 
almas, aliadas eternas del dolor, con 
el que se ahrazan y se confunden en 
trágicos é indefinibles espasmos. 
A l esfuerzo propio, á ana constancia 
y laboriosidad rayanas en el heroísmo, 
debe Garci-iGonzález todo lo que es y 
todo lo que repreesnta en la escultura 
española, de la que será en breve plazo 
un campeón tan esclarecido como 
Bla,y, á quien se parece por la natura-
lidad y la energía y de quien procura 
imitar, sin perder un ápice de su ori-
ginalidad irreductible, aquellos ras-
gos clásicos que de manera tan gallar-
da evocan el procedimiento impecable 
de Rodin. 
Compañero y amigo del genial artis-
ta en los años inolvidaíbles de mi vida 
madrileña, testigo de sus luchas in-
cruentas, de sus sacrificios callados y 
de sus abnegaciones sin ejemplo, me 
•complazco ahora en tomar nota de sus 
éxitos, que son la recompensa qu3 
Dios brinda siempre al méri to que no 
se duerme, al hombre que, confiado tn 
sí propio, desafía á la adversidad y va 
por el mundo adelante sin perder la 
esperanza en el momento glorioso Je 
la victoria. 
O. 
Leemos en " E l Comercio," de 
Cienfuegos, lo que sigue: 
^'La junta general de la "Asocia-
ción de Dependientes de iCienfuegos" 
aprobó ya la proposición que se ofre-
ció á su examen para adquirir de los 
doctores Landa y Lay la hermosa y 
bien situada quinta de "iSan Rafael." 
(La finca se compone de veintiocho 
solares, en los que hay magníficos 
edificios y una soberbia arboleda. 
Se propone la Directiva trasladar 
su 'Sanatorio á la nueva propiedad, 
tan luego como construya en ella un 
pabellón para enfermedades infeccio-
sas, allá para Marzo." 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Leopoldo Va-
lladares. 
En Sagua, la señoras Rita García y 
Campos y Mercedes Machado de V i -
llar. 
(En Manzanillo, la señori ta Caroli-
na Segrera de la Rosa. 
En Santiago de Cuba, la señora Do-
lores Aguilera, viuda de Girón. 
L A E X P O S I C I O N 
N A C I O N A L 
El C o m i t é Central 
•Según ya hemos anunciado, el pró-
ximo lunes, por la tarde, se reuni rá 
en la Quinta de los Molinos el Comité 
Central de la Exposición, á quien se 
d a r á cuenta de los trabajos realiza-
dos por el Comité Ejecutivo y las d i -
ferentes 'Secciones, t razándose el plan 
que se ha de seguir durante los días 
que permanezca abierto el Certamen, 
programa de fiestas, etc. 
Dada la importancia que ha de te-
ner esta reunión, es de esperar que á 
ella concurran los miemibros todos 
del Comité. 
Concurso de Bandos 
En contestación á la pregunta que 
hubimos de dirigirle, por encargo de 
un suscriptor, el Presidente de la Sec-
ción de Artes, nuestro distinguido 
amigo don 'Sebastián Gelabert, tiene 
la fineza de comunicarnos que se han 
inscripto para el Concurso las Ban-
das municipales de Cienfuegos, Re-
medios, Guanalbacoa y la de Bomhe-
ros de la Haibana. 
Oportunamente publicaremos más 
detalles acerca de este asmito, que ha 
despertado mucho interés entre nues-
tros elementos artísticos. 
S e c c i ó n de Artes 
Anodhe celebró junta esta Sección 
concuirrienldo, además de su presidente 
el señor Gelabert y del iSecretario don 
Federico Edelmann, las señoras viudas 
de Triaiy y de Melero, don José Marín 
Varona, Marqués de Esteban, don 
¡Femando Adelantado, don Leopoldo 
Romañach, don Francisco de P. Her-
nández, don Miguel Díaz iSaflinero 
señores Maigriñat, Subroca, Melero v 
Broch, don Anselmo López, don Ra-
miro Trigueros, Sánchez Fuentes, don 
Sébast ián Q. Gelabert, don José A. 
Trémols y don Baldomero Mereyra. 
Después de amplia 'discusión se 
acordó convocar nuevamente á las 
Bandas infantiles, por no haberse pre-
sentado más que una—la de Caibarién 
—dando de plazo hasta el 20 del ac-
tual. Se acordó asimismo el múrnero de 
premios y la clase de medallas que 
han de otorgarse. 
Nombráronse dos comisione??: la que 
ha de entender en la admisión da, 
obras y arreglo 'del local de la Sección 
y la encargada de buscar el teatro más 
apropiado para los Concursos de Ban-
das y Orfeones. Esta úl t ima la compo-
nen el Marqués de Esteban, don Se-
cundino Baños y don Jul ián Orhón. 
.La junta terminó después de las diez 
de la noche. 
L A S O F R E N D A S ^ 
Los Reyes, encapottados con grue-
sas pieles orientales, recorrieron ano-
che todas las calles de la ciudad, re-
partiendo los regalos adquiridos pa-
ra los niños. 
De madrugada oíanse coros leja-
nos, de canciones pastoriles y tonos 
sélicos, tan melodiosos y enajenan-
tes, que á Byron lo habr ían hecho rec-
tificar su predilección por la voz pnra 
sin cuya compañía nada quería oír. 
oir. 
¡Qué juguetes tan lindos han deja-
do los IReyes! 
En los marhetes hay este nombre 
mágico para la población infanttil: 
E l Bosque de Bolonia. 
Los Farmacéuticos 
Anoche se celebró en el restaurant 
" E l Louvre" un gran banquete, con 
eíl que la " Asociación Farmacéut ica 
de Cuba" obsequió al Doctor Joseph | 
Reminigton, farmacéutico americano 
de gran renombre en los Estados Uni-
doi . 
ILa relación de los comensales la 
publicamos ayer en nuestra edición de 
la tarde y por ella habrán visto nuesl 
tros lectores que las figuras más nota,l 
bles se congregaron en torno del d ia l 
tinguiido viajero, asistiendo al ban-
quete el señor Alcalde ' Muni'cipal y 
amenizando el acto una banda de mú-
sica. 
Respecto al servicio de " E l Lou-
•vre" nada hemos de decir en su elogio 
que no sepa y>a el público habanero 
que á diario gusta de su famosa coci-
na ; pero sí reproducimos, para orgullo 
de la casa, el siguiente 
MENTI 




Solé á la Dumónt 
Entrées 
Fllet Mignon Montglas 
Rotie 
Plgeon en Cocotte 
Salado 
Salado á, l'Itallenne 
Dessert 





Deml-tasse, Llqueurs, Cigares 
iConcluido el acto y cambiadas las 
cortesías de rigor, re t i ráronse los con-
currentes, muchos de los cuales acom-
pañaron al festejado hasta su aloja-
miento. La fiesta resultó admirable. 
1910 
T E R M I N A M O S E L A Ñ O L I Q U I D A N D O A P R E C I O S I N V E R O S I M I L E S L A S M A G N I F I C A S E X I S T E N C I A S D E 
D E P A R I S 
Y C O M E N Z A M O S E L P R E S E N T E , H A C I E N D O L O P R O P I O 
T o d a s las s e ñ o r a s de la H a b a n a h a n desfilado por nuestra c a s a durante el mes de Dic iembre , p a r a aprovecharse de las innu 
merables gangas que les hemos ofrecido. Necesi tamos sa l ir de todo á cua lqu ier precio y aseguramos que nadie s a l d r á s in com-
p r a r lo que necesita. L o que anunc iamos es u n a v e r d a d y á comprobarlo invitamos á todas las d a m a s habaneras . 
D u r a n t e este mes l iquidamos. 
Todas las blusas de ^eda persa, A CENTETsT. 
Todos los galones de seda, á 6 centavos. 
Todas las aplicaciones de fantasía, á 40 y 60 centavos. 
Otras que valían á 2 y 3 pesos, ahora á 80 centavos. 
Todas las etaminas bordadas, doble ancho, á 60 centavos. 
Todos los paños de Sedán, á 40 centavos, 
Ropones de dormir, elegantísimos, á 2 pesos. 
Cubre-corsés, superiores, á 75 y 90 cenlavos. 
Medias de seda, negras, para señoras, á 1 peso el par. 
Vestidos de pallet, negros, á 18 pesos. 
Todos los abrigos elegantes, á 2, 3 y 4 centenes. 
Otomanas, de todos colores, á 30 centavos vara. 
Satenes estampados, finísimos, á 25 centavos. 
Telas persas, de gran novedad, á 15 y 20 centavos. 
Sedas de franja, para blusas y chales, á 50 centavos 
T O D A L A P E R F U M E R I A A P R E C I O S D E F A B R I C A . 
G r a n s u r t i d o d e v e s t i d o s d e S O R I K E d e l o s a f a m a d o s m o d i s t o s P a q u i n y l ^ e l o n g , d e P a r f s 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un pinareño.—'Diríjase usted al Je-
fe de policía Judicial. 
Nerón.—Tiene usted buena ortogra-
fía. El modo de perfeccionarse en ello 
es leer mucho. 
Un grádense.—En el teatro Payret 
caben más espectadores que en el Na-
cional, pero es muy poca la diferencia. 
Quevedo.—La deuda nacional 
España es de unos dos mi l millones 
pesos. 
Nardos Blancos.—No le he contes-
tado porque aun no he podido sabor 
cómo recomendarle un buen depilato-
rio. Lo demás que pregunta podría 
saberse si la persona citada se anun-
ciase. 
.0. O. N.—(Desea salber dónde reside 
el ingeniero D. Javier I turr ia . 
Un snscrip-tor.—En el nmero de pri-
mero de año habrá visto usted la res-
puesta. M i l gracias por su carta. 
A. B.—'Para lo que usted desea, es» 
preciso anunciarse. 
R. D.—La República Dominicana 
tiem© cerca de medio millón de habi-
tantes 450,000. 
María. G., Matanzas.—Un "Tratado 
de Corte y Confección de vestidos pa-
ra señoras y n i ñ o s " puede adquirirlo 
usted en la l ibrería de "Wilson-Sollo-
zo. Obispo 52. E l autor de dicha 
obra Marcelo Dessault es una autori-
dad en la materia. Le será muy úti l 
para sus trabajos de costuras. 
Trasipunte.—Pregunta usted por-
-qué los actores cómicos cuando se ha-
llan fuera de la escena están general-
mente muy serios y hasta tristes. Es-
natural: el que tiene por oficio hacer 
reír, no tiene ganas de hacerse el gra-
cioso en sus horas de descanso. 
Concurso de Sonetos 
del Heraldo de Madrid 
UN G A S T R Ó N O M O 
E l 27 de Noviembre próximo pasa-
do fué un Hel iogábado á comer • al 
Res taurán t " E l Cosmopolita," donde 
hizo un gasto de $1.78 incluyendo en 
esta cantidad $0.50 que le cobraron 
por media bot ella de vino -de la aunque 
nueva, ya muy acreditada marca 
"Castell del Remey" y $0.20 de co-
pas; pero ese buen señor, que sin ""u-
ca tiene el estómago muy delicado da-
do el gran consumo que hizo (aunque 
por lo visto le agradan las cosas bue-
nas, sin que le guste luego pagar el 
precio adecuado,) no creyó que debie-
ran cobrarle el vino á tal precio, y 
guardando la factura remitióla anóni-
mamente á los cosecheros con una no-
ta al pie, en la que expresaba su dis-
gusto por los cincuenta centavO'S que 
había tenido que satisfacer. 
Para otra vez, aconsejamos á eso 
gastrónomo que tome lager de barr i l 
que le costará menos ó agua 'de Ven-
to, cuyo consumo resulta gratis, pues 
entre todos los vinos buenos que se 
reciben en esta plaza, está más que 
reconocido que el "iCastell del Re-
mey" ocupa el primer lugar por su 
exquisito gusto y delicado bouquet; y 
no ya solo por el vino de esta marca, 
sino por cuaiquier otro de clase bue-
na le hubieran cobrado lo mismo. D:> 
be además tener en cuenta ese señor, 
que cuando se come en un Restaurant 
de primer orden ya se sabe que uno 
tiene que pagar algo por el mejor ser-
vicio y por .saborear manjares más 
sabrosos y mejor condimentados. 
B U E N G U S T O 
La cocoa cierna es la hebida que tie-
ne mejor gusto. Por eso, esa rica y 
I deliciosa bebida es tomada y brindada 
profusamente en toda fiesta ó reunión 
de la buena sociedad. 
D e 
LJ OSQÜESIA gl&FOKlCA 
E l concierto que se celebrará maña-
na en el gran teatro del Politeama, 
cuarto de la serie de seis que hay 
anunciados, revestirá la importancia 
de todo acontecimiento art íst ico. 
Las obras que integran el progra-
ma para dicha audición musical, han 
sido ensayadas con. tanta escrupulo-
| sidad como entusiasmo, no descuidan-
¡ do los maestros Tomás y Mart ín el 
• más mínimo detalle, para la perfecta 
| in terpretación de las mismas, 
i Programa verdaderamente notable 
en el que figuran Schubert con su 
" S i n f o n í a " (incompleta;) Sjogren, 
con un "Episodio Sinfónico; Pastor, 
con su "Polonesa de Concierto; de 
Weber, se ejecuta la "Ober tura" 
Freyschutz; de Liszt, una "Medita-
c i ó n ; " de Pierné, una "Chanson" be-
llísima, cerrando el concierto con la 
•espléndida "Sui te ," de Bizet. 
La Orquesta Sinfónica al crearse 
con elementos valiosos, aunque dis-
persos, y algunos de ellos, descono-
ciendo en absoluto el género de mú-
sica que había de interpretarse, te-
nía que fiar su éxito á la pericia y 
talento de los maestros que habían 
de conducirla; el resultado brillan-
tísimo obtenido en los tres primeros 
conciertos que se han llevado á efec-
to, habla muy alto en honor de los 
señores Tomás y Mart ín, que han lo-
grado en tan escaso tiempo constituir 
una notable orquesta, para deleita-
ción de los amantes.del Divino Arte, 
que hace mucho tiempo ansiaban es-
cuchar música selecta. 
La naciente agrupación art íst ica 
que representa un signo de cultura 
para la capital de la República, de-
be ver recompensados sus nobles alien-
tos, con la protección decidida de las 
altas esferas oficiales, para que no se 
malogren sus plausibles deseos de ha-
cer ambiente de arte entre nosotros. 
Mañana, patent izará de nuevo la 
"Orquesta S infónica" su valer in-
discutible, y sus grandes arrestos, in-
terpretando el espléndido programa 
con que se presentará ante el públ ico; 
hay espectación por oir la difícil 
"Polonesa de Concierto" del maestro 
Pastor, dedicada al Presidente de la 
República Francesa, cuya obra ha 
sido ensayada con gran entusiasmo 
por el maestro señor Gruillermo M . To-
más, y por los inteligentes profeso-
res que han qnerido dar una muestra 
de verdadero compañerismo al autor 




EL TI ISE 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Láborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 




bien hay que ir á " E l Jerezano," poi 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-8 Dbre. 
MEDITACIONES 
s é s W A R N E R 
TIRTEO. 
¡Triste es rnorir en el tremendo duelo 
sin gozar la victoria conseguida! . . . 
Al luchar por España escarnecida 
segó la muerte tu valioso anhelo. 
Mas sírvate de orgullo y de consuelo 
que se sintió tu patria engrandecida, 
al recibir la ofrenda de tu vida 
cuando empapaste con tu sangre el suelo. 
A tu madre tu vida la sostiene; 
tu ejemplo á tus hermanos nos alienta; 
di á España que no llore, que no pene, 
pues al 'librarla de la torpe afrenta, 
si un hijo menos su cariño tiene 
vn héroe más en sus anales cuenta. 
ACROSTICO. 
Jamá-s buscó el soldado la fortuna, 
Orgulloso al luchar, aunque abnegado, 
8u martirio en el Rif, ejemplo ha dado. 
El, muriendo, venció la media luna. 
Miradle en hondo valle y ancha duna 
Altivo en su yacer, allí abrazado, 
Repitiendo quizás: ¡Lo que he ganado 
Instable no ha de ser por fuerra alguna! 
No recordemos la agarena saña 
Ante ©1 illmplo cendal de su memoria. 
Vana es la herida que su humor restaña. 
El laurel que germina la victoria. 
Galardón de heroísmo, es en España 
Almo blasón de su inmortal Historia. 
¡Las personas que cuidan demasiado 
d̂ e sus vestidos me recuerdan á las ma- j 
las producciones teatrales, que sólo se j 
li'bran de ser silibadas por sus esipléndi-
das decoraciones. 
Por estos andurriales solemos lla-
mar infeliz al homibre justo y cívico, 
para insultarle; y guapo, al homibre 
injusto y v i l , 'para elogiarle. Lo que 
prueba que en eso de sentido común no 
tenemos... n i restos. 
.Nadie deíbe avergonzarse de lo que 
es, sino de lo que no debe ser. 
En las mujeres hermosas los defec-
tos son gracias. En las feas las gracias 
parecen deíectos. ¿Queréis una prue-
ba m»ás evidente de nuestra incapaci-
dad para juzgar en esos asuntos? 
A l lado de un niño pobre que suspi-
ra ipor un triste bizcocho, un niño rico 
me parece detestahle. La inocencia, 
cuando se reúne con la humildad y la 
pobreza forma un contraste tan precio-
so, que iiguala en esplendor y gloria á 
las (virtudes excelsas de los santos y las 
vírgenes. 
I, en el Patio Andaluz del 
SEVILLA, en todas partes, donde se reúne 
nuestro "Smart Set" y donde quiera que 
haya una mujer elegante, no hay duda, to-
das, absolutamente todas, llevan puesto el 
figura. 
CO CORSE que da distinción á la 
ERROR suponer que los COR-
SES de otras marcas puedan competir 
con el 
La ¡historia es un poema doloroso é ; 
interminaible que, inconscientemente, i 
representamos los hom'bres, y ique no- I 
sotroa mismos escrihimos para la ma- | 
yor gloria de 'Dios. 
Anfomo Mesquida Torr&s. 
o r s e 
mmmm, 
E N L A 
Es el UNICO en el 
Mundo VfiOADfRAMENTf GA-
Cada CORSE lleva 
en el í 
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D E V E N T A 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS BIEN SURTIDOS 
D i o i o i o i o i o i a o i o i o i o i o m 
L t T ü O V I C H A. I* 1¿ V Y 
(Do la Academia Francesa.) 
EL ¿ B A T E CONSTANTINO 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de la Viuda de C. Bouret, de Pa-
rís, se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(ContintULí 
Extendió la mano hacia afuera y 
d i jo : 
—Ve usted, ya llueve. 
—¡ Oh ! casi nada. 
—Venga usted á tomar una taza de 
te en el saloncito, solo conmigo, y 
mandaré despu-s que le lleven en 
coche. 
Y, dirigiéndosie á uno de los la-
cayos : 
•—Diga usted que enganchen un cu-
Pé al momento. 
¡No, señorita, por Dios! E l aire 
del campo me e n t o n a r á . , necesito 
marchar un poco. . . Déjeme usted 
Partir. 
—¡ Vaya usted con D i o s ! . . . Pero 
tiene usí>ed> capote.. . Tome usted 
Uli chai para cubrirse. 
¡ Bah I no tendré f r í o . . , mientras 
usted.. . con ese vestido escota-^ 
d o . . . Me voy para obligarle á usted 
á entrar. 
Y sin darle siquiera la mano se 
ma.rchó bajando la escalinata á 
escape. 
—Si le doy la mano, decía para sí, 
estoy perdido; no puedo guardar mi 
secreto. 
¡Su secreto! No sabía que Botina 
leía en su corazón como en un libro 
abierto. 
A l verse Juan al pie de la escali-
nata, tuvo un momento de vacilación. 
Tenía en la punta de los labios esta 
frase: 
—¡ La amo á usted y la adoro! Por 
eso mismo no quiero verla más. 
Pero esta frase no la llegó á pro-
nunci.ar. Se alejó, y al momento des-
apareció en la obscuridad de la no-
che . . . Betina permaneció allí, en la 
escalinata, en el marco luminoso de 
la puerta. Grandes gotas de lluvia 
empujadas por el viento vinieron á 
azotar su garganta desnuda, dándole 
escalofríos; pero no hizo caso, absor-
ta como estaba en sentir los acelera-
dos latidos de su corazón. 
—Bien sabía yo que me amaba, de-
cía interiormente; pero ahora estoy 
segura de que yo t a m b i é n . . . ¡ oh, 
s í ! . . . yo también . . . 
Y de repente, en uno de los gran-
des espejos de la puerta vio ei refle-
jo de los dos lacayos que estaban de • 
pie, sin moverse, junto á la mesa del ! 
vestíbulo. Betina dió algunos pasos 
en dirección del s a l ó n . . . A l oir las 
risas y el piano se detuvo. Su deseo | 
era estar sola, y, dirigiéndose á uno 
d.e los criados, le d i jo : 
—Vaya usted á decir á la señora 
que estoy cansada y que he subido á | 
mi habitación. 
A l ver á su camarera que estaba 
dormitando en un sillón, la despidió, 
diciendo que se desnudar ía so la . . . . 
Sentía una laxitud tan deliciosa, que 
se dejó caer en un diván. 
En ese momento se presentó en su 
cuarto la señora de Scott. 
—'¿Estás enferma, Betina? 
—¡ A h ! Suzie, ¡ eres tú, querida Su-
zie! ¡Qué bien has hecho en ve-
n i r ! . . . Siéntate á mi lado. 
Betina se acurrucó como un niño en 
los brazos de su hermana, acarician-
do con su cabeza febri l los freescos 
hombros de Suzie. Luego, rompió á 
llorar de repente, lanzando profundos 
suspiros que la sofocaban. 
—¡Betina, querida mío, ¿qu- es lo 
que tienes? i 
—-Nada, nada. . . son los nervios , . . 
es la alegría. 
— í L a alegría? 
—Sí . . . s í . . . espera.. . déjame llo-
rar un poco. ¡Eso me desahoga tan-
t o ! . . . Sobre todo, no tengas mie-
d o . . . no te asustes. 
Con los besos y caricias de su her-
mana, Betina se fué calmando. 
—Se acabó, se acabó, y te voy á 
deci r . . . Tengo que hablarte de Juan. 
— ¡ J u a n ! ¿le llamas Juan? 
—Sí, le llamo Juan . . . ¿No has 
observado qué triste estaba desde ha-
ce un poco tiempo y qué aire tan aba-
tido tenía? 
—Sí, es verdad. 
—No hacía más que llegar, y en 
seguida iba á sentarse junto á tí y 
estaba absorto, pensativo, silencioso; 
tanto que, durante varios días, venía 
yo preguntándome,—perdóname que 
te hable con tan franqueza, pues ya 
sabes que esa es mi costumbre,—ve-
nía yo preguntándome, repito, si no 
era á tí á quien amaba, mi querida 
Suzie. i Eres tan encantadora, que 
eso nada hubiera tenido le ex t r año ! 
Pero no; no era á tí , sino á mí. 
—¿A tí? 
—Sí, á mí. Escucha b i e n . . . No se 
atrevía casi á miriarme me esquivaba 
y huía de m í . . . Tenía miedo de mí, 
realmente miedo. Vamos, en honor 
de la verdad, ¿puedo yo inspirar mie-
do á nadie? No ¿verdad? 
—Cierto que no. ' ^ W ' l 
—| A b ! No era de mí de quien te-
nía miedo, sino de mi dinero, de este 
terrible dinero. Y este dinero, que 
atrae á todos los demás y que tienta 
con tanta fuerza, á él le asusta y le 
desespera... porque él no es como 
ellos, porque. . . 
—-Querida mía, ten cuidado, acaso 
te puedas equivocar.. . 
— ¡ O h ! no, no me equivoco. A l mar-
charse hace poco me ha dicho en la 
escalinata algunas palabras que no 
querían decir nada. . . ¡pero si hu-
bieras visto su turbación, á pesar de 
sus esfuerzos por dominarse ! . . . Su-
zie, mi querida Suzie, por el cariño 
que te tengo.—y Dios sabe cuán pro-
fundo es este cariño,—esta es mi con-
vicción, mi absoluta convicción: Si 
en lugar de ser la señorita Percival 
hubiera sido una joven cualquiera 
sin dinero, Juan me hubiese cogido 
la mano y me hubiese dicho que me 
amaba; y si él me hubiera hablado 
así, ¿sabes lo que le hubiese respon-
dido? . v^/ ' 
—Que tú también le amabas. 
—Sí, y he ahí porqué estoy tan di-
chosa. M i solo pensamiento es ado-
rar al hombre qu© sea mi mar ido . . . 
Pues bien, no digo que adoro á Juan, 
no, todavía n o , . . pero, en fin. la cosa 
empieza, Suzie. . . ¡Y empieza tan 
dulcemente i 
—Betina^ estoy inquieta al verte en 
tal exaltación. Convengo en que 
"monsieur" Reynaud te tenga muelio 
afecto. . . 
—•¡Oh! más que eso, mucho más 
que eso. 
^—Mucho amor, si te parece mejor. 
Sí, tienes razón, no te has engaña-" 
d o . . . E l te ama. . . ¿no eres acaso 
digna de todo el amor que tengan por 
tí? En cuaato á J u a n — ¡ v a y a ! eso 
se pega, yo tambi-n le llamo Juan,— 
tú misma sabes lo que pienso de él. 
Las dos hemos tenido desde hace un 
mes muchas ocasiones de decir: Yo 
le coloco muy alto, muy a l t o . . . Pe-
ro en fin, á pesar de eso ¿es el mari-
do que te conviene? 
—Sí, si le amo. 
—Yo trato de hablarte razonable^ 
mente, y tú siempre me hablas de... , 
Betina, yo tengo una' experiencia que 
tú no puedes tener . . . Compréndeme 
b i e n . . . Tan pronto como llegamos á 
Par ís , empezamos á frecuentar lo más 
estimado, brillante y aristocrático de 
la capi ta l , . . . á estas horas podrías, 
si lo hubieras querido, ser marquesa 
ó princesa.. . 
—Sí, pero no lo he querido. 
—¿Te sería indiferente llamarte se-
ñora de Reynaud? 
,—Absolutamente, si 'le amo. . . 
—¡ A h ! siempre vuelves á lo misi 
mo. . . ^ 
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CUERPO DE POLICIA NACIONAL 
Circulares d© Enero 5 de 1911. 
ESOUEIxA. DE INSTRUCCION 
Como complemento de la orden general 
número 808 de 3 de Enero de 1911, sobre 
la instrucción preparatoria para todo as-
pirante á Policía en este Cuerpo, se dis-
pone lo signiente: 
1°.—.Las materias que se estudiarán en 
esa Academia y á que se refiere el párrafo 
7 de la referida Orden, son: 
Io.—'Explicaciones y lecturas de textos 
adecuados sobre Urbanidad. 
2o.—Explicaciones y lectura de textos 
adecuados sobre Moral. 
3o.—Explicaciones y lectura de textos 
adecuados sobre instrucción cívica. 
4o.—Explicaciones y lectura de textos 
adecuados sobre el Servicio de Policía, teó-
rico-práctico. 
2o.—Las horas de Clase serán: 
Io.—Diurnas de 9 y media á 11 A. M.. 
por los propios instructores de la escuela 
preparatoria. 
2".—Nocturnas de 8 á 10 P. M. por el 
escribiente Manuel Cadaval de la actual 
Ar.aiílemia de Instrucción, quien á, ese efecto 
queda relevado del actual servicio do es-
cribiente desde la una á. las cinco P. M. 
teniendo k su cargo las materias 1 y 4 del 
antecedente párrafo, el que dará de 8 á 
9 P. M. - • 
• El Teniente Juan Martín Leiseca, actual 
Ayudante del Ejército del que suscribe, da-
rá las clases nocturnas de Moral y de Cí-
vica contenido en los números 2 y 3 del 
antecedente párrafo, desde las 9 á las 10 
p. iúr. 
Cuando por cualquier circustancia es-
tuviese ausente al servicio cualquiera de 
los instructores nocturnos referidos, el que 
estuviese presente sustituirá al ausente. 
3o.—El Teniente encargado de Sección 
do ingresos de esta. Jefatura, comunicará al 
Director de la Academia el nombre de to-
do individuo que habiendo llenado los re-
quisitos exigidos en el párrafo 3 de la Or-
den SOS, esté en disposición de recibir la 
preparación Oficial de las 90 clases y el 
examen, á cuyo efecto se le instruirá al 
aspirante del deber en que está de llenar 
tal requisito. 
4o.—La.s clases diurnas y nocturnas re-
feridas, darán principio el día 15 del co-
rriente mes en el local de la actual ''Ter-
cera Estación de Policía," sita en Zulueta 
y Refugio. 
5O.—T$\ examen á aue se refiere el párra-
fo cuarto de la Orden General 808, com-
prenderá las materias contenidas en el pá-
rrafo 1 de esta Circular y los exigidos 
actualmente por la reglamentación sub-
sistente para el actual examen de ingreso. 
6o.—Todo lo dispuesto en esta Circular, 
es aplicable á las clases diurnas y noctur-
nas referidas. 
7o.—La elección de asistir á las clases 
diurnas ó nocturnas, es potestativa de los 
aspirantes, quienes participarán tal op-
ción al Director de la Academia. 
POR LAS OFICINAS 
S E C R E T A R I A D E G-OBERNAOION 
Circular 
La Secretar ía de Groibemaeión, ha 
dirigido una circular á los Goberna-
dores Provinciales, transcribiéndoles 
el acuerdo de la Comisión del Servicio 
Civil , por el cual fija esta el contin-
gente con que deben contribuir los 
Consejos Provinciales, para que la ci-
tada Comisión pueda cubrir los gas-
tos que le originan dichos organis-
mos. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l señor Zayas 
E l Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, estuvo esta mañana en 
la Secretar ía de Estado, departiendo 
largo rato con el señor S-anguily. 
Se habló del tratado comercial en 
proyecto entre España y Cuba. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Las visitas á los Ayuntamientos 
Como resultado de lla visita die ins-
pección girada por el Jefe de Admi-
nistración, señor González Llórente, 
por orden del señor Secretario de Ha-
cienda, al Ayuntamiento de Maria-
nao, éste ha ingresado en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de 
la zona fiscal de la Ilabania, $4,085.41 
por cuenta de lo que dicho Ayunta-
miento adeuda al Estado por el diez 
por ciento de gastos de Sanidad. 
Como se ve, están* resultando efica-
ces las visitas dispuestas por el señor 
Machado á los Municipios que se en-
cuentran en descubierto con el Esta-
do por el referido concepto. 
VIAJAR GRATIS 
De orden del señor Jefe y para conoci-
miento de la Puerza., se hace saber: que 3a 
Empresa "Havana Electric Railv/ay Com-
pany," ha aCTtorlaado á los Arigilantes de 
Primera de este Cuerpo, para viajar en 
la plataforma delantera de los carros de 
esa Compafíía, aun cuando haya en ella 
un Vigilante; de Segunda y siempre que 
no vayan cuatro pasajeros en la misma. 
Se recuerda que sólo después de las doce 
de la noche podrán viajar tres Vigilantes 
en la plataforma. 
SOBRE MULTAS 
Para que las incursaciones en multa por 
infracciones de la Ley del Cierre no re-
sulten injustificadas 6 improcedentes por 
equivocada interpretación de dicha Ley, 
y nulas por lo tanto aquellas, se dispone 
por la presente lo que sigue: 
Todo parte que se produzca por infrac-
ción de la Ley del Cierre, será retenido en 
la Estación durante veinte y cuatro ho-
ras, y no se procederá á notificar la in-
Gursación por escrito y darle curso, hasta 
después de transcurido dicho término y 
debidamente comprobada la infracción. 
A. de J. RIVA, 
DEL PUERTO 
E L ' ' GWÍ5RN)0(R OOBB' ' 
Con carga y 44 pasajeros entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Oovemor 'Cabb," procedente de 
Kinights Key y Kjey West. 
En este ibusjae iba Hegado MJr. A. J . 
Mbisant, hermano ded aviador del 
mismo apeitido que murió hace poco á 
causa de un accideaíte oenrrido en su 
máquina, al efieetnar un vuelo en New 
Orleans. 
Mr. Mbásant viene acompañado de 
dos familiares. 
De sn arribo á este pnen-to se da 
cuenta en la sección Yvda D&pwtiva de 
este periódico. 
Tamíbáén han llegado en el citado bu-
que 38 tourisitas. 
E L £ÍTEOOO(BO D E L A R R I N A G A " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Liver-
pool. 
Conduce carga general. 
ICEEMBiABOADOS 
Han sido reembarcados para Espa-
ña, en el vapor español "Antonio Ló-
pez," los pasajeros Leonardo Plácido 
y Francisco Rodrígürez Díaz, llegados 
á este puerto en el vapor "Montse-
rrat." 
Dichos individuos se encuentran pa-
deciendo de tracoma. 
También en el vapor " Ohalmette," 
fueron reembarcado para New OriLeans 
los pasajeros ¡Mjaniuel Roda y José Ló-
pez, que tam'bién padecían de traco-
ma. 
Asimismo, por estar atacados de 
igual enfermedad, fueron reembarca-
dos, en el vapor "iMexico," para Vera-
cruz, el pasajero Juan Bichoa, y en el 
vapor inglés " B o m n , " para Tampico 
el tiir.-o Tomy Tams. 
MR. APKINiS 
Ha llegado hoy de los Estados Uni-
dos, por la vía de Knights Key, en el 
vapor " Govemor Cobb," Mr . ' R. W . 
Apkins, propietario del gran central 
"Soledad," que radica en iCienfuegos, 
y Presidente de la Sugar Company. 
tóea bien venido. 
ADUANA 
Dhvamita y pólvora-. 
Se ha autorizado á la " F . L . Huston 
Contracting Co." para importar 10 
mil libras de dinamita y , 5 idem de 
pólvora para barrenos. 
Agentes. 
Se han concedido tarjetas eomo 
agentes de los hoteles "Dominica" y 
"Pasaje," respectivamente, á D. León 
Alvarez y á D. Juan- Reks. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L/as Granjas Agrícolas 
En el despadho del señor 'Secretario 
de Agricultura, se reunió esta mañana 
el tribunal para las oposiciones á las 
Oátedras de las Granjas Escuelas 
Agrícolas, con objeto de determinar la 
fecha en que deberán comenzar, y de-
más particulares relacionados con las 
mismas. 
Guias forestóles 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las siguientes guías : 
A los señores Dacobo y Hermanos, 
para un aprovechamiento forestal en la 
finca "Las Nuevas," en Consolación 
del 'Sur. . 
A los mismos señores, para un anro-
veefhamiento forestal en la finca "'Cao-
b i l l a . " en Consolación del Sur. 
A l señor Virgi l io Ouerro, para ira 
aprovechamiento maderable en la fin-
ca "Las Vueltas," en Camagüerv. 
A l señor Alfredo Escudero Valero, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finea " L a Vega," en el término de 
Yaguajay. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia por enfermo, al señor Pedro R. Pé-
rez, traductor de la 'Secretara de Agr i -
cultura, Industria y Comercio. 
Club Atlético de Cuba 
Se cita por este medio á los socios 
á junta general extraordinaria, que 
se celebrará el día 7 del corriente, á 
las 9 p. m., en la casa del Club, Pa«eo 
de 'Martí números 67 y 69.—El Secre-
tario, C. W. Book. 
ASUNTOS VARIOS 
Nuevo cajero 
Para «UiStituir a l señor Francisco 
Vinemt. fallecido recientemente, en el 
cargo de cajero de la Aduana de San-
tiago de Owba, ha sido nombrado por 
la Secre tar ía de Hacienda el señor 
José Ma. Valiente. 
Visita pastoral 
En el presente mes de Enero el se-
ñor Arzobispo de Santiago de Cuba 
h a r á una visita pastoral al término 
de Victoria de las Tunas. 
Aduana de Cadbarién 
Recaudado en Diciembre 
de 1910. ., $61,500.83 
I d . i d . id . de 1009. , . . ., 60,661.02 
De más en 1910. 839.81 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 6, 
á las 9 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a persistente llovizna deslució un 
poco el hermoso acto de llevarle los 
jugnotes á los asilados de la Benefi-
cencia. L a interesante fiesta fué orga-
nizada por la Asociación de la PrenL 
sa de esta ciudad. A las seis de la tar-
de de ayer se organizó la brillante 
cabalgata. Abrían la marcha policías 
á oaballo, la Banda Municipal des-
pués, entusiastas e&tudiarites con an-
torchas, banda de cometas, la carro-
za con los jugnetes y decorada con 
flores, y los Reyes Magos, represen-
tados por tres niños á. caballo, banda 
de la Rural, comisión' de la prensa, 
veinte carruajes y el pueblo. 
E n las calles por donde pasó la ca-
balgata se agrupaban numerosas per-
sonas, que celebraron mucho la origi-
nalísima fiesta. 
A la llegada al Asilo el patronato 
ded mismo recibió á, la comitiva con 
voladores y en el benéfico estableci-
miento, artísticamente adornado, hí-
zose el reparto de juguetes á los asila-
dos. Más de dos mil personas pene-
traron, en ©1 Asilo, dando alegría y 
entusiasmo al interesante reparto. 
E l presidente de la Asociación de 
la Prensa, señor Espinosa, recibió in-
tíamerables felicitaciones. 
Especial. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN' RA-
r A E L 32, fotografía de Oolominas y 
Oompañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
HÜNDOS 
L a inmortalidad barata 
Un ingenioso industrial francés se 
ha propuesto vivir á costa de la inmor-
tadidad ajena. 
Para conseguirlo ha empezado la nu-
blicación de un diccionario con las bio-
grafías de las personas que, en su con-
cepto, se preocupan de la fama pos-
tuma. 
Después remite á cada uno de los 
biografiados1 una atenta carta y un re-
cibo atentatorio. 
A la mayor parte de los favorecidos 
les halaga las cosas. 
—•¡•Caramba!... Cuando dentro de 
unos siglos quiera algún curioso cono-
cer detalles de mi vida, de la vida de 
Pascual Martínez, no tiene más que i r 
á la M y buscarme. . . 
Pero muchas personas se ríen de la 
inmortalidad, y, haciédose justicia, ex-
claman : 
—'¡Asno muerto, cebada al rabol 
Los recalcitrantes reciben epístolas 
redactadas en estos términos: 
"Nuestra últ ima c^rta no ha conse-
guido que su generosidad nos conceda 
una limosna de cinco francos que le 
pedíamos en pago de los esfuerzos qüo 
liemos realizado para dejar una hue-
lla indeleble de su eminente personali-
dad, publicando su biografía en nues-
tra obra. 
"Repetimos nuestra petición, segu-
ros de que pagará usted esa insignifi-
cante suma." 
La verdad es que se necesita ser ta-
caño; por cinco francos, ¿quién no ase-
gura su inmortalidad ? 
LOS S 
Q U E M A D U R A S P O R 
R O B O . — A H O R C A D A . — 
TA Y L E S I O N E S . — I N F F 
C A Z A . — H A L L A Z G O DE 
H E C H O S . 
QüEMAÍDURAJS POR 
L A E L E C T R I C I D A D 
Rafael Sosa Sánchez, vecino del Ve-
dado, fué asistido en el Centro de So-
corros de aquel barrio de quemaduras 
de primero y segundo grado en la ca-
ra dorsal de la mano derecha, de pro-
nóstico menos grave". 
Esta lesión la sufrió casualmente el 
Sosa al estar arreglando el cable de 
la Compañía "Havane Electric Rail-
way Company" en la calle de Línea 
esquina á 8, al recibir un chispazo de 
la corriente eléctrica, por estar para-
do y encontrarse en contacto con la 
línea. 
E l lesionado será asistido en la casa 
de salud " L a Purísima Concepción." 
ROBO 
Durante la ausencia de don Juan 
! iRosa Ortega, dueño de la hojalatería 
i establecida en Factoría número 82, 
¡ le robaron de un escritorio -cuya cerra-
i dura violentaron, la suma de once pe-
! sos plata. 
j Se ignora quién ó quiénes sean los 
i autores del robo. 
LA E L E C T R I C I D A D . — 
U N D I S P A R O . — R E Y E R -
?ACC50N DE LA L E Y DE 
UNA N A V A J A . — O T R O S 
SUICIDIO 
Esta mañana apareció ahorcada en 
k casa Vapor número 24, la blanca 
Mercedes Cabrera Ramos, de 90 años 
de edad. 
La policía se hizo eargo del cadáver 
(remitiéndolo al Necrocomio. 
U N DOiSPARiO 
E l vigilante número 994 presentó 
anoche en la tercera Estación de Poli-
cía al blanco Eduardo H . Dipout natu-
ra l de los Estados Unidos, vecino de 
Zulueta 34, acusándolo de haber hecho 
un disparo de revólver al aire en el 
ciafé situado en la calle del Prado nú-
mero 99, cansando la consiguiente 
alarma. 
E l acusado manifestó qwe el revól-
ver se le cayó dei 'boMBlo, dispairándo-
sele casuaumente. 
L a manifestación del acusado la ra-
tifica el dueño del cafié, quien dice vio 
cuando se le cayó el revóíver. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Jnez Correedonal, con remisión del 
revólver que había sido ocupado por 
el policía. 
REVERTA T ESCANDALO 
En el café " E l Pueblo," calle de 
Prado esquina á Virtudes, se produjo 
anoche un alboroto á causa de una 
reyerta que sostuvieron un blanco y 
un negro. 
A los pitazos de auxilio que se die-
ron acudieron los vigilantes números 
842 822, quienes detuvieron á dichos 
individuos, llevándolos á la Estación 
de PolicM.. 
Los detenidos resultaron ser el 
blanco Serapio Ortiz Serra, vecino le 
Lagunas número 25 y el negro José 
de los Reyes Tomes, residente en Va-
por número 34. 
Ambos individuos se causaron le-
siones mutuamente y la policía los de-
jó citados para que hoy comparezcan 
en el Juzgado Correcional del Distr i -
to, á quien se dió cuenta de este he-
cho. 
UNA N A V A J A 
En el ja rd ín de la casa calle Sép-
tima número 103, fué encontrada una 
navaja barbera de cabo de metal, con 
la que se supone fuera lesionado el 
blanco Antonio Bárcena Jerez, que en 
la noche del miércoles sostuvo reyer-
ta con otro individuo y de cuyo 
hecho dimos cuenta. 
La navaja estaba junto á la llave 
de riego que dista unos veinte me-
tros del lugar del suceso. 
La policía ocupó la navaja y la re-
mitió al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle del Sol esquina á Com-
postela, chocaron el coche de plaza 
número 792, que conducía el negro 
Dámaso Saez Madrazo, vecino de Sa-
lud 156 y el t r anv ía eléctrico núme-
ro 133, de la división de San Francis-
co y Muelle de Luz, que manejaba el 
motorista mestizo Antonio García 
Ooicoechea. 
A causa del accidente el Saez Ma-
drazo sufrió lesiones leves al t irar-
se del pescante del coche, cuando éste 
fué arrollado por el t ranvía . 
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta, al Juzgado competente. 
HURTO Y ESCANDALO 
Dos meretrices, parda María G-aTcía 
Hernández y negra Ramona Resclos, 
fueron remitidas al vivac acusadas del 
hurto de seis "pesos al soldado blanco 
Alejandro Velasco, y de promover es-
cándalo. 
INFRACOION D E 
L A L E Y D E CAZA 
El vigilante 1,247 condujo á la Se-
gunda Estación de Policía á don Te-
lesforo Suárez Menéndez, vecino de 
Guanabacoa, por haberle encontrado 
en un coche de plaza llevando un ve-
nado vivo, y portando escopeta de ca-
za, por lo que le -acusa de infracción 
de la Ley de Caza, 
E l señor 'Suárez manifestó que re-
gresaba del campo trayendo dicho ve-
nado, que está criado á mano, y que 
traía para su casa la escopeta, consi-
derándose perjudicado con su deten-
ción, por estar en su perfecto derecho 
al traer el venado, pues lo ampara las 
leyes vifrentes sobre el particular. 
E l señor Suárez quedó citado de 
comparendo ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
UNA "BOFETADA 
Anoche fué detenido en el café, ca-
lle de Hospital esquina á Concordia, 
el negro José Valdés Penichet, vecino 
del número 193 de la úl t ima de las ci-
tadas calles, por acusarlo el dependien-
te blanco Alvaro Feito y Mayo, de ha-
berlo imltratado de obra, dándole una 
bofetada y lesionándolo. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Heriberto Balat Vallés, dentista, con 
domicilio en Vapor número 10, se que-
relló contra don Virgi l io Dand, dueño 
de la bodega " E l Globo," calle de 
Oquendo esquina á Concordia, de ha-
berle maltratado de obra, lesionándo-
lo. 
E l David negó la acusación. 
T E I M Á S pob el cable 
ESTÁDOSJNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A D B S L E A L T A D DE RUSIA 
Loridres, Enero 6. 
Un periódico de la tarde ha publi-
cado hoy el acuerdo que se rumora 
han tomado, relativo á los asuntos de 
Persia, los Emperadores de Rusia y 
Alemania, en la conferencia que cele-
braron en Postdam á mediados del 
mes de Noviembre. 
Se dice que Alemania renuncia á 
intervenir en los asuntos políticos de 
Persia, comprometiéndose en cambio 
Rusia á cooperar á la construcción 
del proyectado ferrocarril de Bag-
dad. 
Se acordó también establecer la 
igualdad comercial en ambos países, 
con respecto á sus respectivos pro-
ductos. 
Agrega, el citado periódico que tan-
to Ii^glaterra como Francia, han de 
resentirse por este convenio, pues al 
entrar en él Rusia ha demostrado su 
deslealtad y ha faltado á la buena in-
teligencia que reinaba entre ella y 
las dos grandes potencias occidenta-
les de Europa. 
A U M E N T A L A EXCITACION 
POPULAR 
Aumenta por momentos la excita-
ción popular contra los malhechores 
y anarquistas extranjeros, que han 
hecho de esta ciudad el teatro de sus 
fechorías y la prensa inglesa reclama 
en tonos cada vez más enérgicos el 
planteamiento de leyes severas, para 
restringir su invasión y castigar se-
veramente cualquier atentado que co-
metan en el territorio inglés. 
Según las noticias publicadas, el 
ladrón1 muerto en Houndsditch y los 
tres que perecieron en el combate del 
barrio del Este, pertenecían á, la mis-
ma partida organizada aquí y que se 
compone de unos 29 individuos, todos 
extranjeros y del mismo tipo, entre 
ellos varias mujeres. 
A causa del gran número de apo-
dos que dichos individuos tienen, la 
policía encuentra muy difícil averi-
guar su paradero ó identificarles. 
Se dice que la policía está en cami-
no de hacer importantes descubri-
mientos, relacionados con esta asocia-
ción de malhechores. 
TERREMOTO MAYOR 
QUE E L DE MESSINA 
San Petersburgo, Enero 6. 
No ha sido posible obtener confir-
mación ó desmentir las noticias que 
se han recibido acerca de la destruc-
ción de Prazhevalsk y Pispeck, por el 
terremoto, porque todas las líneas te-
legráficas han quedado inútiles por 
consecuencia del mismo fenómeno. 
Se sabe que dos aldeas situadas cer-
ca de Pispeck han quedado totalmen-
te destruidas. 
Los geólogos rusos oreen que por 
su extensión é intensidad el terremo-
to del Turkestán ha sido más impor-
tante que el que causó la destrucción 
de Messina. 
E l terremoto causó estragos en una 
región del país que abarca 800 millas 
de largo. 
L A A V I A C I O N E N L A H A B A N A 
Knights Key, Florida, Enero 6. 
Salió ayer para la Habana Mr. Al-
fred J . Moissant, con objeto de termi-
nar los arreglos preliminares del tor-
neo internacional de aviación que de-
be celebrarse en esa ciudad en el mes 
de Febrero.. 
Siete aviadores han sido inscriptos 
ya para tomar parte en ese torneo, y 
son Simón, Garros, Barrier, Aude-
mars, Hamálton, Prisbie y Seymour. 
Ascienden en junto á 50,000 pesos 
los premios que se disputarán esos 
aviadores. 
TROPAS PARA L A ISLA M A D E R A 
Lisboa, Enero 6. 
Con objeto de hacer que se cumplan 
las medidas sanitarias que se ha creí-
do necesario adoptar en la Isla Made-
ra, para evitar la propagación del có-
lera, han salido de este puerto 600 
hombres del sexto de infantería del 
ejército regular, con ametralladoras. 
L A V I U D A DE CRUZ 
Panamá, Enero 6. 
Ha llegado aquí esta mañana ia ^ 
ñora de Cruz, viuda del último Minis. 
tro de Chile en Washington, la que ^ 
dirige á su país, y fué recibida por 
un representante del gobierno, el pr&. 
sidente Arosemena y otras personali-
dades del país, que pasaron á salu-
darla á bordo del vapor que la trajo. 
SIGUEN LOS PREPARATIVOS 
DE DEFENSA 
Teguoigalpa, Enero 6. 
Di cese que el vapor "Hormet" ba 
salido para New Orleans y el gobier. 
no hondureno continúa sus prepara-
tivos de defensa contra el anunciado 
ataque de los revolucionarios. 
DECLARACIONES DE L A 
PRENSA JAPONESA 
Victoria, Colombia Británica, Enero 6 
Los periódicois japoneses recibidos 
aquí niegan enérgicamente la posibi-
lidad de una guerra entre su país y 
los Estados Unidos y se muestran re-
sentidos por suponerse que el Japón 
está hostil á la Unión americana. 
Agregan los referidos periódicos 
que el imperio nipón no se encuentra 
hoy en condicionies para sostener una 
guerra con ninguna nación. 
L L E G A D A DEL VAPOR 
" M E X I C O ' * 
Nueva York, Enero 6. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do á este puerto, el vapor americano 
"México," de la "New York and Cu. 
ba Maill S. S. Co." 
AOCIONE-S DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 6. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á 7 8 ^ por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que a¡brió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
li/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, Ss. l l ^ c l 
VENTAIS DE VALORES 
Nueva York, Enero 6. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 410,000 
bonos y acciones de las principales 




FIJOS COMO EL SOL 
DE 
GUEIIV® Y SOBSlIfyOS 
Muralla 37 A. alto 
Telefono •j02, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S6. 
. laJlBIi O— — 
PARTIDOS POLITICOS 
CIRCULO MATIAS DUQUE 
Desde esta fecha ha quedado conti-
tnida en la oficina de este Círculo, 
(Consulado y Virtudes,) la Secretaría 
de la Comisión Organizadora de k | 
Delegaciones; pudiendo dirigirse al 
'Secretario de dicha Comisión todos los 
señores que deseen formar parte de % 
misma. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 6, viérnes, comenzará el nove-
nario al Milagroso Niño Jesús de Praga, en 
esta Iglesia. Todo los días, á. las 8 ». ni. 
se rezará, una misa en el altar del S. Niño 
y á. continuación se harán los ejercleiof 
de la novena. 
Los días 13, 14 y 15 el acostumbrado trí-» 
dúo y se anunciará oportunamente. 
181 3m-6 lt-6 
E ESTILO 
Y G U S T O M O D E R N O 
OBISPO 84 Y O ' R E I L L Y 73 
H I E R R O y C a 
c. 1&5 44 
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V I D A D E P O R T I V A 
Muerte del aviador John B. Moisant: Detalles complemen-
tarios de los telegramas publicados.—Aviador y aeroplano 
separadamente cayeron de treinta pies de altura.—Datos 
biográficos.—Llegada de Alfredo J . Moisant, Presidente de 
The Internacional Aviators. 
Se^ún nos comunicaron los cables d'i 
•]a aprensa Asociada," que publica-
mos, el audaz' aviador Moisant cayó 
mortalmente herido el día 31 d-e Di-
ciembre pasado á las 9 y 55 d i la ma-
fíana al querer aterrizar después dü 
UI, vuelo de algunos minutos alrede-
dor de un campo por él escogido, k 
pocas millas de la población de New 
Orleans. 
He aquí algunos detalles eorople-
meníarios de la desgracia que ha pri 
á la aviación de uno de sus más 
insignes ''pionnier.'" 
Jobn B. Moisant debía concurrir 
ese mismo día por la "Copa Midhe-
¡gjj " Antes de-salir para intentar ga-
mar ese trofeo, el aviador quiso ejeca-
tar algunas vueltas alrededor del 
campo. Así lo hacía por tercera vez, 
cuando el viento, que sopeaba á una 
velocidad de quince millas por hora, 
entrenó súbitamente el monoplano en 
^Te,ceión al suelo, algo fuera de la lí-
oca marcada con pequeñas banderas 
Ibltfneas. 
En ese momento Moisant, dándose 
icuenta del peligro que corría, quiso 
aterrizar en el aeródromo^ y para ello 
recurrió al audaz virage á la derecha 
ou-e 1c era peculiar. Bl viente ese ins-
tante, azotó violentamente las alas 
del monoplano que perdiendo de 
pronto su estabilidad desplomóse de 
ama altura de treinta m&s hacia el sue-
lo con aterradora velocidad. El avia-
dor se echó fuera de su asiento y cayó 
de ca-bezja á algunos piés más lejos del 
¡aparato. 
¡Los espectadores horrorizados co-
rrieron en su socorro, pero Moisant 
había cesado de vivir por la rotura 
de varias vértebras del cuello. 
El cuerpo del famoso aviador fué 
transportado inmediatamente á una 
de las plataformas de un tren de mer-
cancías estacionado á corta distancia 
y llevado á la población. Ninguna ci-
catriz se veía soibre la cara del aviador 
que á juzgar por su semblante parecía 
dormir. 
Todos los médicos estuvieron de 
Ecuerdo al declairar que la muerte del 
aviador fué instantánea. 
A la llegada del tren á la estación 
de la Unión, numerosa concurrencia, 
emocionada, lo esperaba. Mientras se 
Ib aljaba el cadáver del "waigón," un 
silencio improsionante se produjo. El 
cuerpo fué colocado en una ambulan-
cia y conducido á un establecimiento 
de pompas fúndbres. 
El monoplano Bleriot cuya repen-
tina caída ocasionó la muerte de uno 
de los aviadores más populares y que-
ridos del mundo entero, pertenecía á 
Eené Barrier, el aviador francés que 
se encuentra actualmente en 'Nueva 
Orleans y que forma parte de "The 
Internacional Aviators" compañero 
por tanto de nuestro desgraciado ami-
go Moisant. 
El motor tenía una fuerza de 50 !ía-
ballos-vapor. El depósito que contenía 
35 litros de bencina, había sido colo-
cado encima del motor, especialmente 
faibricado para la prueba de la "Copa 
Micheliu" que debía intentar ganar 
el aviador Moisant. 
El audaz aviador cuyo nombre viene 
á agregarse á la larga lista de las víc-
timas de la aviación, había nacido en 
Oiicago el año 1870 de padres cana-
1 dienses-franceses que se estable clero a 
i en Kankaikee (iTllinois) durante los 
primeros años de su matrimonio. 
A los 19 años Juan Bautista Moi-
sant se dirigió á la América Oentral 
donde hizm fortuna; pero después de 
las revueltas revolucionarias en las 
que estuvo mezclado, el gobierno de 
la Bepaiblica de San (Salvador le con-
fiescó sus bienes. Moisant marchó á 
España y de allí á París donde se hizo 
uno de los pilotos de los monorplanos 
IBleriot. 
Entre sus proezas de aviador, como 
ya saben nuestros lectores, se citan -JI 
travesía del Paso de Calais con un 
pasajero y la prueba de la Estatua de 
la Lrbertad, que ganó en el Concurso 
de Belmont Park. 
El aviador Moisant era viudo y de-
ja un hijo de 14 años, Stanley Moi-
| sant, aetuialmente en los Angeles («Ca-
lifornia.) 
Precedente de New Orleans y por 
la vía de Knights Key, llegó esta ma-
ñama á la Habana Mr. Alfredo J Moi-
sant, Presidente de "The Internacio-
nal Aviators" y hermano del desgra-
ciado aviador John B. Moisant y á 
quien acompañan sus hermanas las 
señoritas Luisa y Matilde Moisant. 
Alfredo J. Moisant viene á Cuba á 
preparar la Regada de los aviadores, 
compañeros de su hermano, y que si 
llega á votarse la Ley-Ferrara, como 
se espera, por el Senado, tomarán 
parte en la semana de aviación de la 
Habana. 
MANUEL L. DE LTN.AEES. 
B A S E - B A L L 
N o t a s r á p i d a s 
E l tema del día es la fuga 6 marcha 
de Lloyd. 
L a ausencia de este gran jugador del 
club rojo, ha sido muy comentada y se 
ha prestado á muchos comentarios. 
Unos dicen que Lloyd desertó porque no 
está conforme con la distribución que se 
hace del dinero, porque son muchos á, 
coger y muchos los gastos. 
Otros, que ha ido á una conferencia con 
su esposa por cuestión de intereses y otros 
porque se le ha hecho un gran regalo pa-
ra que vaya, para debilitar al "Habana" 
y poder ser Champion el 'Almendares" 6 
el "Fe." 
Ninguno de ellos está en lo cierto, y pue-
de darse por seguro que Lloyd volverá 
pronto y no solo, sino acompañado. 
;,De quien? de su esposa y demás fa-
miliares. 
—No, Lloyd vuelve pero con el gran 
pitcher Deugoberty, que parece quieren 
arrebatárselo al "Fe," como ya ha suce-
dido en años anteriores con otros juga-
dores. 
No se acuerdan ya de aquel viaje pre-
cipitado de Molina, que dió por resulta-
do el traer á Pltway. 
Pues esta vez no es Molina, es Lloyd 
el encargado de hacer el juego de mano, 
es decir, de jugadores. 
¿Qué hay de los americanos del "Fe?" 
De los americanos, que estos señores tie-
nen desde el mes de Diciembre, dinero y 
pasaje de primera pago... y no les ha da-
do la gana de venir. 
Parece que existe inteligencia entre un 
gran jugador que hoy está en Cuba y 
ellos. 
Al "Fe" parece que no le va gustando 
la carne americana y se propone usar la 
del país, que es fresca y buena. 
Parece que el "Fe" ha encontrado un 
buen mercado en Santa Lucía, y de allí 
se proveerá. 
Ayer jugaron "Habana" y "Almenda-
res" y ganó este último. 
La ausencia de Lloyd no fué notada, por 
que Jhonson jugó bien y aceptó los dos 
lances que se le presentaron. 
Ricardo, que sustituyó á Johnson. 'lo 
hizo muy bien y Masrriñat también jugó 
como en sus buenos tiempos. 
;.Por qué perdió el "Habana?" 
Pues sencillamente, por su falta de di-
rección en las primeras entradas, hartán-
dose de robar bases á lo Ty Cobb y por 
que Chicho estaba "wlll" y Hill no estaba 
afortunado como otros días. 
Ayer los habanistas protestaban de los 
jugadores americanos, y le daban los ca-
lificativos merecidos, al igual que cuando 
entregaron al "Fe." 
Los espectadores habanistas al ver la 
hecatombe de las "cuatro" carreras, aban-
donaron el terreno y saludaban á Hill. 
Ta el champion toma otro interés. 
Los juegos, por muy buen acuerdo de la 
Liga General, se han dividido en tres se-
ries. 
Muy bien. 
El acuerdo de la Liga sobre el orden de 
los juegos, lo hemos publicado esta ma-
ñana. 
El domingo juegan "Habana" y "Fe." 
E l "box" carmelita lo ocupará el pit-
cher Parra, el de Santa Lucía. 
L a novena viene reforzada, con gente 
caliente y buena. 
¿G-anará el "Fe". . . Sí. 
R. S. MENDOZA. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 6 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 99% á 99% V. 
97 á 98 V. Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á l l 0 % P 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 









Luises á 4.25 en plata 
Id. en cantidades. 
El peso americano 
en plata española 
á 4.26 en plata 
1-10 V. 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
E N 
(Por telégrafo) 
S A G U A 
Quemados de Güines, Eflero 5, 
á las 5 p. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Desde media noche llueve aunque 
no muy fuerte, constantemente; para 
los potreros y frutos menores bien. 
' ' San Isidro " y " Saüviador'' que • pen-
saban empezar hoy ó mañana, tendrán 
que esperar. "Esperanza" y "Lutgur-
dliifea" que muelen, tendrán que suspen-
der. 
Triarte. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
EE ESPERAN 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Morro Castle. Veracru55 y Progreso. 
„ 9—Ohalmette. New Orleans. 
„ 9—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Johanes Russ. Hamburgo. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Californie. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 18—Sparta. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz.' 
,, 19—Vivinia. Liverpool. 
„ 19—Rhelngraf. Boston. 
„ 24—Regina. Amberes y escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 7—Saratoga. New York. 
,, 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
9—Ypiranga. Vigo y escalas. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 15—-La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—Mérida. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 2"—-Rheingraf. Boston. 
Febrero. 
,, 3—La Navarre. Veracruz. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 6 
De Knights Key y escalas en 15 horas, 
vapor americano "Governor Cobb," ca-
pitán Plke, toneladas 2522, con carga 
y pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Liverpool en 20 días, vapor Inglés 
"Teodoro de Larrinaga," capitán Ferns, 
toneladas 3998, con carga, consignado 
á Galbán y Ca. 
SALIDAS 
Día 5 
Para Newport New, vapor inglés "Ber-
mindmore." 
Día 6 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano "Governor Cobb." 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 6 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca, 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 5 
Para Newport (New.) vapor inglés "Ber-
mindmar," por Louis V. Placé. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 6 
De Batabanó goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con 640 sacos carbón. 
De Cabañas goleta 'Caballo Marino," pa-
trón López, en lastre. 
De id. goleta "Arazoza," patrón Palmer, en 
lastre. 
Para Mulata goleta "Feliz," patrón Arabi, 
con madera. 
De Matanzas goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Valent, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 6 
Para Bajas goleta "Angelita," patrón Llo-
re!, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Almanza," patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Hermosa 
Guanera, patrón López, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
MOVIMIEÑTO~DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Knights Key y escalas en el vapor 
americano "Governor Cobb:" 
Señores José Hernández, Alfredo Rodrí-
guez, Armando de Zayas y 42 touristas. 
Empresas Mercantiles 
¥ 5 ® O B E D £ O E S 
SOGIEDAB DE AHORROS 
OBREIS DE H. M U E 
Sociedad A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y en cum-
plimiento de lo que dispone el articulo 32 
de los Estatutos, se convoca por este me-
dio á los señores accionistas, para la Junta 
General de Elecciones Generales que ten-
drá efecto á las 12 del día del domingo 
8 del corriente mes, en el salón de sesio-
nes de la Sociedad, Infanta núm. 83, altos. 
L a Junta General ordinaria tendrá lugar 
el domingo 15 del actual, á la misma hora 
y local de costumbre. 
Habana, 5 de Enero de 1911. 
E l Secretarlo, 
JUSTO GARCIA. 
208 3m-6 lt-6 
C L U B L U A R O U E S 
De orden del señor Presidente interino 
del Club, cito á los señores Socios del mis-
mo para la Junta General y de Elecciones 
que ha de tener efecto el domingo ocho 
de los corrientes, á la una en punto de la 
tarde en el entresuelo del Centro Astu-
riano. 
En las citadas elecciones serán electos 
los señores Presidente y Vicepresidente y 
18 vocales, con sujeción á lo que previene 
el Artículo 18 del Reglamento. 
Para asistir á dicha junta y tener de-
recho al voto, es requisito indispensable 
exhibir el recibo de Diciembre último, se-
gún dispone dicho Artículo 18 del Regla-
mento. 
SI algún socio por extravío ú otra causa 
careciese del recibo de dicho mes, puede 
proveerse de un volante en la Secretaría, 
Aguila 211, con el objeto de que pueda 
ejercer sus derechos. 
Habana, 4 de Enero de 1911. 
C 182 




S E C R E T A R I A 
AMORTIZACION D E L 
PRIMER EMPRESTITO 
Cédulas hipotecarias del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 moneda americana, 
que han resultado agraciadas en el 13°, sor-
teo efectuado por cada una de las series, 
por ante el Notario Ledo. Francisco de J . 
Daniel, el día 31 de Diciembre de 1910, 
para la amortización en Io. de Enero de 
1911. 
Segundo Semestre de 1910 
S E R I E A 
Números: 920, 789, 589, 846, 646, 519, 521, 
583, 168, 970, 4, 143, 934, 627, 861, 538, 868» 
448, 890, 992, 651, 976, 416. 561, 633. 











1483, 1543, 1545, 
1068, 3309, 2233, 
1227, 3625, 1725, 
1883, 1784, 3728, 
3382 2780, 3039, 
2918, 3807, 2729, 
3434, 2682, 39,45, 




























2668, 1413, 3591, 2110. 
AMORTIZACION D E L 
SEGUNDO EMPRESTITO 
Séptimo Sorteo.—Segundo Semestre de 1910 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades, se efectuó en dicho Estableci-
miento el séptimo sorteo para la amorti-
zación correspondiente al expresado se-
mestre del Segundo Empréstito, hecho por 
la suma de $240,000 moneda americana, ha-
biendo sido agraciadas las cédulas cuyos 
números se expresan á continuación: 
Del 1281 al 1290. del 481 al 490, del 1921 
al 1930, del 1031 al 1040, del 2001 al 2010, 
dél 111 al 120. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas hipotecarias pasar 
al Banco Español de la Isla de Cuba á ha-
cerlas efectivas á contar del día primero 
de Enero de 1911. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cuipo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento de Crédito. 
Habana, Diciembre 31 de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO PANLAGUA'. 
9 5t-í 
La gran casa de TEJIDOS, SEDERIA y PERFUMERIA, que 
en poco tiempo de batallar incesante ha conquistado por sus 
inmejorables precios é incomparable surtido la popularidad y 
„_ ei renombre por muchas apetecido, siendo en la actualidad la 
predilecta no ya solamente del público habanero que acude en masa á visitarla, sino también de mucha parte del interior que á diario 
la honra con sus pedidos, quiere por este medio hacer saber á sus favorecedores el extenso surtido qne acaba de recibir en telas acres-
ponadas bordadas y con listas de seda, crepp de China, radium, etaminas bordadas, paños de todas clases y un sin fin de novedades 
de invierno, y el propósito qne tiene de liquidar éstas con las ya existentes que á continnación detallamos á precios nunca vistos. 
T A M E N T O D E 
Paño Damas, dos varas dte ancího, todos eclores, á 55 centavos. 
Velo de kina, bordado en seda, todos coloras, á. . . . -55 centavos. 
Velo acretíponaido, de lana, todos colores, i 25 untaros. 
Praneias á(CiMdros. muy anchías, á !25 centavos. 
Yerbillas de seda, á listas, en colores, á 25 eonltavos. 
Etaminns nrny >£mas, de 20, á 10 centavos. 
Foulares esitamjpados, • • * 25 centavos. 
Piel seda, todos cdores, á . . . . . . . . 50 centavos. 
Raso seda Ltfberttfy, á 30 centavos. 
liiiberty algodidn, todos colores, 4 15 y 20 centavos. 
Buratos acreqponados, metro áe ¿indho, á . . , 55 con/tavos. 
Lam. diagonal, dobüle andho, á 55 centavos. 
E-tsar.inas bortíadia en sedia, ácMe ancho, á . . ,.. . . . . ..60 centavos, 
Sobnecamas jpiqTCé, blancas y codores, á 8 reales. 
Sobrecamas olián, todos colores, á 90 centa;vos. 
Piezas creo hilo, 30 varas, á $2-75. 
Piezas catea, hilo, 30 varas, á . . $2-75. 
Madapolán, yardia de ancho, á 8 centavos. 
Madapolán francés, metro de a-nícího, á 10 centavos. 
Waraadol aQ^odón, ocho cuantas, á 15 centavos. 
Warandol aügod'ón, diez cuartas, á. . , 25 centavos. 
"Warandol algodón, nueve cuartas, á 20 centavos. 
Serviriletas Mancas, á . . 70 ote. docena. 
Alemanisco Manco, o-dho erbartas, 4 22 cts. vara. 
AHemanisco franja, ocho cuantas, 4 25 ots. vara, 
Calcetinies niño, en todos taimaños y colores, á 10 cts. par. 
•Medias señora, negras, muy finas, á 20 cts. par. 
Medias olá/n, negras, á 30 cts. par. 
Telas para Kimonas, acreaponadas, á 10 centavos. 
Galones seda, anchos, todos colores, á 3 
Encajes y entredoses mecánicos, á 1 
Galones fines de seda, á 5 
Encaje mecánico ñno, punto redondo, á 3 
Entredoses bordados, á 2 
Tiras y entredoses bordados, á 3 
Cinitas Núm. 1, Liberty, á 5 
Entredoses bordados pasar cinta, anchos, á 5 
Tiras bordadas, muy anchas, á • 5 
Guarniciones bordadas, á 30 
Tiras bordadas, inglés, una cuarta de ancho, á 10 
Encajes de imitación, muy anchos, á 5 
Encajes ademanes, á 2 y 3 
Encajes y entredesrs de hilo, á 5 
Punto malla, dcble ancho, tedes colores, á 30 
Nansús bordados, finos, á 15 y 20 
Cintas á cuadros, Núm. 80, á .10 
Soutach seda, todos colores, á 5 






































Hay el más ccan{pleto surtido en brederíes d^ guipur, orientales y 
fibra vegetal, blancos y en colores, encajes y entredoses, galones de úl-
tima novedad, guantes, botones y un sin número de artículos propios 
de la esiación en que estamos. 
E T A M E N T E R A 
Polvos Java, á 22 cts. caja. 
Polvos Fiores de Tokio, á. ' . . . .26 cts. caja. 
Polvos Leche Coudray, 4 26 oís. caja. 
Pcivos Heliotropo y Sándalo, á 26 cts. caja. 
Polvos Volouté de Lis, á -, . . . .26 ots. caja. 
Polvos Velouité de Lis, á . . . . '. 20 cts. caja. 
Pcivos Moika Houbigant, á $1-25 caja. 
Polvos Pompeya, á 65 cite. caja. 
Polvos Floramy, á 65 cts. caja. 
Jabón Almenidra, Roger y Gallet, 4 . . . .40 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Afrecho Coudray, á 27 ots. caja. 
Jahón Leche, á 90 ote. caja. 
Jaibcn Lechuga, á 90 ots. caja. 
Jabón Glicerina transparente, 4 60 cts. caja. 
Jabón Novia y Corona, á 70 cts. docena. 
Jabón Ideal, á 20 cts. uno. 
Loción Pompeya y Floramy, á 55 centavos. 
Loción Moika. á 70 centavas. 
Loción Poyal Begonia, á $1-50. 
Loción Posa Pompón. 4. $1-00. 
Agua Colonia Guerlain 1¡8, 4 7ó centavos. 
Agua Colonia Guerlain, 1|4, á $1-25. 
Esencia Pompeya, 4 90 .centavos. 
Esencia Floramy, á 90 centavos. 
Pasta Antüiea Rcger, tamaño grande, de loza, 4 22 centavos. 
Hay un gran surtido en chales de gasa, crepé de China, pomroa-
dour y Monda, y cuantos accesorios se necesiten para la comfccción de 
un corsé. 
FIN DE SIGLO 
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¡Qué linda opereta! 
Esta, y otras por el estilo, eran las 
exclamaciones 'que repetíanse anoohe á 
la salida del estreno de Aire de Pri-
mavera. 
No sabe uno cuál <ie los tres actos de 
la nueva opereta es más 'bonito. 
Los valses se suceden. 
Valses de música delicada, música 
suave y comunicativa, que se pega al 
oido y llega al alma. . . 
La expectación que liatúa despertado 
Inés Tmbinrbo quedó satisfecha. 
Rs bonita. 
Y. además, se mueve en escena con 
praria. asomada siempre á su cara una 
sonrisa. 
¡Qué picaresca y qué suigestiva la 
aldeana, que en Aire d'n Primavera nos 
din á conocer anoche Inés Imbimbo! 
Triunfó la tiple. 
Ya. con solo su primera jornada, se 
íha íranado todas las simpatas. 
Numerosa era la concurrencia. 
Brillaba en la sala del Politeama. ya 
en palcos, ya en lunetas, nna sociedad 
selecta y elegante, entre la que haré 
mención de damas tan distinguidas co-
mo Ana Marios de Edharte, Eloísa Gi-
Tincl de Maragliann, Alaría Santos de 
CRbra, Esperanza Cantero de Ovies, 
María Pimentel de Tórnente , Emilia 
Amigó de 'Reyes, Juanita Orbea de 'Cá-
tala é Isabel Malbertiy de Colón. 
Carlota Saaverio de Pemberton. 
siempre bella, tan interesante siempre. 
Un grvi'pito del gran mundo. 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
Nena Pons á". Pérez de la Riva, María 
Morales de Carrillo. Emelina López 
Muñoz de Llitems, Juaní l la Du-Quss-
ue de Cabrera. María Gcbel de Estáfa-
ny v Nena Ariosa de Cárdenas; 
Y trés chic, con una ioüeite precio-
sa. Ana. María Menocal de Rabel. 
Elegantísima! 
Señoritas muy distinguidas, entre 
otras. María Carrillo. Graziella IMara-
^rliano. Margot de Cárdenas. Serafina 
Valdivia, Zeyda Cabrera. Elena do 
Cárdenas. Anierelita Echarte, María del 
Carmen Cabello. Hortensia Ami<?ó, Pi-
lar López, María. Malberty, Eugenia 
Ovies, Hortensia ^lara^rliano. Raquel 
Cátala y la lindísima Consuelito La-
mar. 
Salía el público del Politeama, des-
pués de la representación de A i r r de 
Primavera, con muestras de compla-
cencia. 
Por todas partes oíase la consabida 
írase. 
¡ Qué linda opereta ! 
De amor. 
Es una grata nueva. 
Llega desde el Cerro anunciándonos 
m e una de las más adorables vecinitas 
de IR aristocrática barriada, la gentil y 
graciosa Amelia Pórtela, ha sido pe-
<lid:-i en matrimonio por el jc.-yon abo-
gado José María Zayas. 
Enhorabuena ! 
P P. C. 
Con rufhiSo al central 8aii AffvMin, 
en las Villas, salió anoche por el Fe-
rrocarril Central el conocido y muy 
simpático joven José Agustín Ariosa. 
Regresará en plazo próximo. 
Fn el Kesrfmlrami París . 
Vn írrupo ele amigos del general Ge-
rardo ^raci1iado, los mismos, en su ma-
yor número, que él reunió para celo-
!hrar su nombramiento d» Secretario de 
Gobernación, quiso obsequiarle a.yer 
con nn almuerr.o. 
Gruño simpático. 
Lo formaban cabalaros tan distin-
guidos todos como Regino Truffín. 
Erank 'Steinihart, el genera! Armando 
Riva. Jeíiús 'María Pnrraoné . el doctor 
González Lann^va. Oscar Fonts y Stcr-
lin?. C-rlos de Zaldo. Alfredo La-ba-
rréro. Pranciscn Plá y Picabía, Miioruel 
de Cárdenas. 'Guillermo Merry. Car-
itos Arroentero«!. Ernesto Pérez de la 
¡Riva y el popular y bien querido Pepe 
Jorr.7 
Yo tuve el gusto de contarme, acce-
diendo á una invitación amabilísima, 
entre los comensales. 
La mesa, dispuesta en uno de los sa-
lones altos del Eestmiraut París , esta-
taba adornada con sencillez y con 
gusto. 
Hacia el centro, dos corleiües con 
frutas, y esparcidas por el mantel, ma-
tizándolo con la variedad de sus tonos, 
flores diversas. 
Nada más. 
Elogiar el ifaénú casi huelga, por in-
necesario, tratándose de un restaurant 
como el de la calle de O^Reilly que 
goza merecida fama de ser el primero 
de la Habana para los almuerzos ele-
gantes. 
Ese prestigio del Restaurant París , 
que arranca de los tiempos del viejo 
Ohaix, ha sabido conservarlo en la tra-
dición de la casa su dueño actual, el 
amable Alfredo Petit. 
Huelga, por otra parte, hablar de la 
amenidad de la reunión. 
Era toda gente culta y simpática, 
habituada á los refinamientos de la 
mesa, la que se congregaba, en el fla-
mante restaurant de la calle de O'Rei-
Ify. 
Los rasgos de esprit se repetían en 
el curso de una camcrie deliciosa. 
Imperaba el buen (humor. 
Los brindis, al chocar las copas del 
espumoso Mumm, hacíanse por el más 
(feliz éxito del simpático festejado, el 
nuevo Secretario de Gobernación, en 
el desempeño de sus altas funciones. 
En esos deseos, reservándose cada 
cual sus ideas políticas, abundaban to-
dos. 
Yo de los primeras. 
Amigos que se despiden. 
Uno es Fray C m d ü , el otro Capa-
blanca y el tercero Valdivia. 
El primero, el crítico talentoso, el 
escritor genial, dará su adiós, desde el 
número próximo de E l Fígaro, en un 
brillante artículo. 
Sale el lunes el señor .Bcbadilla pa-
ra hacerse cargo nuevamente del Con-
sulado de Cuba en Bayona. 
E l Ateneo lo despide con una fiesta. 
Fiesta literaria que se celebrará ma-
ñana en aquellos salones y á la que 
prestará el valioso concurso de su pa-
labra, siempre inspirada y siempre 
oportuna, el elocuente tribuno doctor 
Elíseo Giberga. 
Capablanca, el maravilloso ajedre-
cista, saldrá el día diez hacia New Or-
leans para una tournée de exhibición 
que seguirá por Indianópolis hasta 
llegar á Nueva Yo; . 
Permanecerá en la populosa capital 
el tiempo necesario para hacer los pre-
parativos do su viaje á España. 
Se dirige í San iSebastián. 
Va á tomar parte en el torneo in-
ternacional de ajedrez que ha de inau-
gurarse el veinte de Febrero en la her-
mosa capital donostiarra. 
T'n dato curioso. 
En este torneo f igurará Capablanca 
como una excepción que se hace en su 
favor. 
Habíase acordado que solo podrían 
tomar parte dieciseis ajedrecistas que 
hubiesen ganado dos premios, no infe-
riores al cuarto, en algunos de los con-
cursos celebrados durante los diez añas 
últimos. 
Para que pudiese acudir Capablan-
ca, que aunque ha vencido á Marsdhall. 
el campeón de los Estados Unidos, fué 
en un match particular, decidió el co-
mité organizador del torneo de San Se-
bastián reducir á quince el número de 
aspirantes para reservar á nuestro 
glorioso ajedrecista el puesto de honor 
en justo reconocimiento á sus privile-
giados méritos. 
¡Y pensar que quien es objeto de 
distinción tan señalada en el extranje-
ro es un cubano que tendrá que llevar 
á ese torneo, si nuestro Ayuntamiento 
no tfiace algo en su obsequio, la repre-
sentación de otro país! 
Ya lo dije ayer. 
E l Manhattan Chess Club, de Nue-
va York, quiere que el joven Capablan-
ca vaya representándolo á ese torneo. 
Tócame ya decir que nuestro caro i 
Valdivia, el estilista admirable que ha 
hedho tan popular su seudónimo de 
Conde Kostia, emharcark el once con 
rumbo á Chris t ianía para tomar de 
nuevo posesión de su cargo de Ministro , 
de Cuba en Noruega. 
Allí se verá reunido, en el próximo i 
Junio, con toda su simpática familia. 
Viaje éste relacionado con la boda 
de su bella hi ja Serafina. 
La prometida, como ya. anuneié 
oportunamente, de un joven de la 
aristocracia noruega. 
Días. 
Melchor Pernal, el conocido hacen-
dado y muy amable caballero, celebra 
hoy sus días. 
M i saludo de felicitación. 
E l concierto de mañana. 
Es el cuarto que ofrece, en su pri-
mera serie, la brillante Orquesta Sin-
fónica á cuyo frente se encuentran los 
distinguidos maestros Guillermo M. 
Tomás y Agust ín Martín. 
Se celebrará en el Politeama. al 
igual que los anteriores, á las tres de 
la tarde. 
Muy interesante el programa. 
Uno de sus números, entre otros es-
cogidísimos de iSchulbert, Weber, Bi-
zet y Liszt, es la Gran Polonesa de 
Concierto del laureado maestro Pas-
tor. 
Un éxito seguro. 
Una felicitación. 
Es para el joven estudioso é inteli-
gente José Ramón Franca y Reguey-
ra, hijo del doctor José Franca Montal-
vo, que acaba de obtener el t í tulo de 
Ingeniero C i v i l . 
•Recibió del tribunal, en gracia, al lu-
cimiento de sus exámenes, la nota de 
Sohresaliente. 
Nunca más merecida. 
Reapertura de clases. 
El plantel de señoritas " M a r í a Te-
resa Cornelias," acreditado como uno 
de los primeros, entre los de su rango, 
reanudará á partir del lunes próximo 
sus tareas del nuevo curso. 
Dotado de todos los adelantos mo-
dernos, y con un personal pedagógico 
excelente, ofrece este colegio las mayo-
res garantías á los padres de familia. 
Su dirección es conocida. 
Se encuentra instalado en la planta 
alta de la hermosa casa de Consulado 
núm. 9-1. 
Ecos de una boda. 
Se celebró en Matanzas, con carácter 
íntimo, la boda de la graciosa señorita 
Blanca Valdés Brito y el correcto joven 
Eduardo Meléndez. 
Apadrinada fué la nupcial ceremo-
nia por la distinguida señora Cecilia 
Pon de Meléndez, la respetable madre 
del novio, y el doctor Juan J. Migna-
garay, hermano político de la despo-
sada. 
Y como testigos actuaron los señores 
Manuel Estrada, Guillermo Torres. 





Se abrirán el domingo los salones 
del Centro Catalán para un baile en 
obsequio de sus sacies. 
-Gracias por la invitación. 
Esta nocihe. 
Un acontecimiento social. 
Es el baile que se celebra en el ho-
tel Sevilla organizado por un Comité 
de Señoras para costear con sus pro-
ductos el busto en bronce de don José 
de la Luz Caballero. 
La Comisión de Recibo ha quedado 
constituida con los señores José Jerez 
Varona. Vidal Morales, Aurelio A l -
buerne, Dionisio Velasco, Ramiro Ca-
•brera, Carlos Armenteros, Alonso 
Franca. Juan Arellano, Miguel Mora-
les, Raulin Cabrera, Miguel Franca y 
Gustavo de Cárdenas. 
Empezará á las diez. 
Y como novedad teatral de la noche 
señalaré el estreno en Albisu de la pre-
ciosa opereta Aires de Primavera con 
la gentilísima Esperanza Iris de pro-
tagonista. 
La función es de moda. 
Un aliciente más para esperar esta 
noche en Albisu un gran público. 
ENRIQUE FONTANIIJuS. 
G A C E T I L L A 
HARINA se PLÁTANO 
ñ - d n e e s E S ^ E L D E M A S F A M A 
4 ^ n r e E x c l u s i v o L u i s G . R o c a ( u b a 37 H a b a n a T c l e f : AT 1824T 
C 161 E.-3 
Un espléndido surtido de píele 
todos estilos* Cuellos^ 
es y otras mil novedades 
o 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a los N I -
Ñ O S . A N U I A N O S Y C O N V A J L E S -
C I J B N T E S . 
P E V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s f inos . 
I0IES TEATRALES 
P O L I T E A M A 
P r i m a v e r a S c a p i l i a t a 
Con gran éxito se estrenó anoche 
esta opereta de Joseph Strauss, que no 
•es obra de argumento sólido y bien 
definido, sino ana sucesión de esce-
nas ligeras y graciosas que constitu-
yen un canto al amor en todas sus 
manifestaciones. 
Las primeras brisas primaverales 
hacen hervir la sangre dé jóvenes y 
viejos y todos se sienten inclinados al 
amor, á esa fuerza misteriosa que ha-
ce posible la vida en este mundo de 
miserias. 
" ü h i a r a , " hermosota é inocente al-
deana, es el blanco de los impulsos 
amatorios de cuantos la ven; pero 
esos impulsos, afortunadamente para 
ella, no pasan á mayores. Inés Im-
bimbo caracterizó á la perfección este 
papel, por ser el tipo ideado por los 
autores del libro. Es una mujer her-
mosísima, respirando salud y vi ta l i -
dad, de ojos grandes y expresivos y 
boca fresca y linda. Como cantarte 
tiene la voz que necesita una tiple de 
opereta para poder salir airosa de 
cualquier "par t ice l la ," y como artis-
ta, domina las tablas y posee la mo-
vilidad y gracia que se requieren pa-
ra adueñarse del público. De modo 
que Inés es " 'Chiara " y "Chiara " es 
Inés, con lo cual qneda hecho su me^ 
jor elogio. 
E l viejo "moneornet" fué caracte-
rizarlo admirablemente por el señor 
Guidi. que dió al tipo gran fuerza 
cómica, demostrando ser un buen ar-
tista. 
La señora Colagraude ha trabajado 
en dos obras y en ambas ha estado en 
carácter, pues ha sacado vestidos de 
co la . . . grande. Es una hermosa ar-
tista. 
La señora Canepa, encargada 'ano-
che del papel de "Baronesa de Croi-
s é " es indudablemente la figurita 
más fina y más delicada del conjun-
to. Su voz es de muy agradable t im-
bre y si no se esfuerza demasiado al 
imitarla ]e resul tará más afinada. 
Los señores Baldi y Eleonori estu-
vieron muy acertados en sus papeles 
de abogado L a m l u r i n " y " Z e f f i r i -
n o , " respectivamente. .•>' 
Con respecto á la música de esta 
opereta, todos los elogios resul tar ían 
pá l idos : lo mejor es i r á oirl?. E l 
maestro Canepa conduce la orquesta 
á la prefección. 
En conjunto, una buena jornada de 
ia.rte la de anoche y una "estre l la" 
que surgió á la admiración del públi-
co y que se llama Inés Imbimbo. 
N A C I O N A L ^ — 
M u y bien acogida fué anoche la com-
p a ñ í a de zarzuela á cuyo frente figura la 
p r i m e r a t iple M a t i l d e Rueda. 
Esta noche d a r á su segunda func ión con 
un escogido p rograma d iv id ido en dos t a n -
das. 
A p r imera hora se e fec tua rá , el reestre-
no de la preciosa zarzuela " L a re ina mo-
ra." donde tanto se luce con su papel de 
"Cora l " la s e ñ o r a Rueda. 
L a segunda tanda s e r á doble por un 
solo precio, con las zarzuelas "Muse t t a" 
y " E l puesto de flores." 
1 Nada m á s que 20 centavos cuesta l a l u -
neta con entrada. L a temporada s e r á cor-
ta, pero fecunda en é x i t o s . 
P A Y R E T . — 
No t a r d a r á muchos d í a s en comenzar la 
temporada de ó p e r a de L o m b a r d i . 
Se e s t á n haciendo reformas de conside-
r a c i ó n en el decorado de este hermoso tea-
tro . 
A L B I S U . — 
L a nota sensacional de esta noche es 
el anunciado estreno de la famosa ope-
r e t a vlenesa en tres actos, " A i r e de p r i -
mavera," ó sea "F ruh l ings lu f t , " para que 
lo entiendan ustedes mejor. 
L a m ú s i c a de esta opereta es de "Joseph 
Strauss" (no de "Johan.") 
Esperanza I r i s se e n c a r g a r á del papel 
de "Ana , " una a ldeanl ta que Juega el p r i n -
c ipa l papel en la obra. 
T r a b a j a r á el Cuerpo de Bai le que di r ige 
M a r í a Francia . 
A c t u a r á n como pr imeras ba i la r inas M e r -
cedes Serra y las graciosas hermanas Cr is -
t i na y E n r i q u e t a Pereda. 
Se estrenara un m a g n í f i c o decorado de 
la casa Brog-sd-Achille, de Mi l án , y un l u -
j o s í s i m o ves tuar io de Ach i l l e P lnz i , de T o -
r ino . 
E n una pa labra : nunca en la Habana se 
h a b r á presentado obra a lguna con tan 
fastuosa br i l lan tez como lo s e r á " A i r e de 
p r i m a v e r a " esta noche en " A l b i s u . " 
A estas horas no hay una sola loca l i -
dad disponible. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
R e p í t e s e esta noche l a graciosa y mo-
v i d a opereta "P r imave ra Scapigl la ta ," que 
tantos aplausos va l ió anoche á l a compa-
ñ í a " C i t t á d i Palermo." 
Dicha c o m p a ñ í a se ha ganado los sufra-
gios del púb l i co y la temporada s e r á de 
excelentes resultados e c o n ó m i c o s , dado el 
é x i t o a r t í s t i c o alcanzado. 
M A R T I . — 
Ofrece esta noche un p rograma verdade-
ramente interesante. E n él figuran las s i -
guientes obr i tas : " E l Rapto de Pan con 
T i m b a . " "Bamba l ina se con t ra ta" y " L a 
bachata de Macar io ," que s e r á n represen-
tadas con toda propiedad por el ap laud i -
do quin te to " M a r t í , " donde lucen las "es-
t re l las" L i n a F ru to s y Car idad de la Por-
t i l l a . 
E n todas las tandas h a b r á var ias pro-
yecciones c i n e m a t o g r á f i c a s de diversos 
asuntos, sensacionales y c ó m e l o s . 
L a orquesta de Rogelio, factor impor -
tante del buen r a to que se pasa en " M a r -
t í , " t o c a r á escogidas piezas durante las 
proyecciones. 
P U B I L L O N E S . — 
Prepara para esta tarde, si el t i empo lo 
permite , una e s p l é n d i d a " m a t i n é e " en l a 
cual o b s e q u i a r á á los n i ñ o s con preciosos 
juguetes. No hay p e q u e ñ o que no espere 
con ansiedad el D í a de Reyes, para ver 
los regalos que les t raen Melchor, Gaspar y 
Bal tazar . A n t o n i o Pubi l lones es adorado 
v querido por los chicos habaneros que ven 
hoy en él á un Rey Mago cargado de j u -
guetes. 
H a b r á que ver á t an ta c r i a t u r a bon i ta 
aplaudiendo las t ravesuras de su payaso 
predilecto, eí popula r "Chocolate" y la 
a lgazara que a r m a r á n cuando vean t raba-
j a r los monos maromeros del C a p i t á n Tay -
lor . 
La. carpa de Pubi l lones es impermea-
ble y en ella se e s t á tan abr igado como 
bajo el mejor techo, a s í es que la "ma-
t i n é e " no se s u s p e n d e r á , á menos que l lue -
va tor rencia lmente . 
A las ocho de la noche d a r á comienzo 
una segunda f u n c i ó n con un programa es-
cogido en el que figuran los Jardys, los 
cUrcs . el C a p i t á n D a r l i n g . los barr ls tas , el 
T r i o Cicl ista, los aplaudidos a c r ó b a t a s c ó -
micos Randol l , M r . T a y l o r con sus monos, 
los clowne " P i t o " y "Choco" y d e m á s ar-
t is tas que in t eg ran la c o m p a ñ í a de circo y 
variedades m á s completa que ha venido á 
la Habana en la rga fecha y que t an ma-
gls t ra lmente d i r ige el in te l igente empre-
sario An ton io Pubil lones. 
A L H A M B R A . — 
H o y se estrena, á p r i m e r a hora, la zar-
zuela de gran ac tua l idad " A v i a c i ó n , " obra 
donde toman par te p r inc ipa l la aplaudida 
t iple y notable a r t i s t a L u i s a O b r e g ó n y 
«1 popular Regino L ó p e z . 
E n l a segunda tanda se repi te l a mi s -
ma obra. 
Dos llenos seguros. 
E n los intermedios se h a r á ap laudi r Ca-
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NEPTUNO NUM. % 
T e n e m o s d e GO c e n t a v o » 
A 5 0 0 P E S O S 
P i e z a s d e c r e a finísima 3 0 v r 
A 2 P E S O S 8 0 c t s 
S . 163 aU- ~ ~ ~ 3 ^ k 
Dr. Fé l ix P a g é s ^ 
Cirugía general, Sífilis y Venere 
Sol 56, altos. Consultas de 1 a 3 I 
ñ o r a s de 3 á 4. T e l é f o n o A-3870 " ^ 
13862 - ^ i D b r e . 
. HERNANDO SEft 
GARGANTA NARIZ T OIBJS 
í s E P T U K O 103 DK 13 4 2, 
los dias excepto los doraingog. n0 
Bultaa y operaciones en el HosDit'1! 
Mercedes lañes, miércoles y viernes -
las 7 de la maüna. 
•rratamlento especial ds 
medades venéreas, 
cultas de 12 á 3. -
XA}% PÍUMliRO 40 
22 
-Curación r á p i d ^ ^ r . 
Teléfono 864. —Co'>« 
E. - i 
Su ropa se le l a v a r á á mano excluslv 
mente y con eso le d u r a r á doble tiemn' 
! y v e s t i r á usted m á s elegante. Le garan 
i t izamos nuestro t rabajo á Precios 
j dicos. Avise al Ta l le r d? Lavado "El Tr 
i vador," Berna l 5 y 7, Te lé fono A-I899 R 
¡ F i g i í e r o a . 
I 14385 _26-18 D. 
D" Perdomo 
V í a s ur inar ias . Estrechez de la orin. 
V e n é r e o , Hidrocele , Sífi les t ratada por iB. 
yecciones sin doior. Tel . A-1322. De » 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
14153 26-12 Dbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
>JiL 
D R . R E D O L I D O , 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 328 
S n eota cmi i ca so cura la sinils an n 
días por lo getieral, y de no »er aat 8( ^ 
devuelve al cliente el dinero do coníomiá^ 
con lo que se estipula. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entld». 
des poco affictas 6, mi procedimiento mi 
•bügran — coa pena — á producirme de «sti 
ir^'io. T e l é f o r o : 6120. 
44 E . - l 
S E C O M P R A N 
libros y m é t o d o s de m ú s i c a , suscripción 4 
lectura á domici l io . Calle de Acosta núme-
ro 54, l i b r e r í a . Habana. 
14897 4t-2 
1P .¿SL ]Rl. jSL iec ÜÉ 
C U T 
L a conservac ión del cutis re-* 
quiere cuidados exquisitos. 
E ! uso del Jabón de glicerina 
Núm. 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natura!, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
L a func ión de hoy ofrece una novedad. 
! Es e s t á el estreno á p r imera hora de la 
! zarzuela orig-inal de los aplaudidos auto-
res hermanos Adois, t i t u l a d a " S a l ó n de 
Prueba," obra en la cual toma par te p r i n -
i c ipal l a s i m p a t i q u í s i m a A m a l i a Sorg, la 
; t ip le predi lecta de los asiduos concurren-
i tes á este coliseo. 
A l final la C a t i t a M a d r i l e ñ a y Dianet te 
e j e c u t a r á n bonitos bailes. 
I-a secunda tanda se cubre con la zar-
j zuela " A d i ó s á la Rumba," o t ra obra para 
¡ que se luzca l a gen t i l y siempre ap laud i -
i da t ip le A m a l i a Sorgr, bailes por la Ga-
| t i t a M a d r i l e ñ a y Dianet te , y nuevos ejercl -
¡ clos por el n o t a b i l í s i m o contorsionis ta L a 
Deaux, a r t i s ta cada noche m á s aplaudido. 
Y en la tercera tanda i r á " L a E x t r a c -
ción del Maine," la zarzuela de la tempo-
rada, bailes por Dianet te y la G a t i t a M a -
d r i l e ñ a y v o l v e r á á presentapse o t r a vez L a 
Deaux y se h a r á ap laud i r con sus asom-
brosos ejercicios. 
Pronto , "debut" de Les I r i s N-oel, el 
mejor "duetto", qvie. ae conoce. . 
El jabón de glicerina Núme-
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 , 30-10 E 
INYE^T " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en « 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, no* 
res blancas y de toda clase de flujos W 
antiguos que sean. Kc garant iza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
83 ¡ B^L 
A T E S T A R 
A B O G A D O Y NOTARIO.—Habana 6'' 
entre Obispo y Obrap ía .—Habana .—Teie 
fono A-2438. 
14557 26t-23 I> 
o e s q u i n a a C o m p o s t e l a - T e i c f . A - 2 5 3 0 
74 E . - l 
C 142 al t, 
POR $20 m. a., se a lqui la la casa Rafa*1 
de C á r d e n a s 28%, acabara de repa^1"' ^ , 
sos de m o s á i c o s , servicio sanitario é lnS 
lac ión e l éc t r i ca , Guanr^acoa. Informan 
Teniente Rey 44, Habana . , 
• 82 Sm-4 St-*^ 
D R - G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hosp i t a l N ú m e r o Una ^ 
pecialista del Dispensario "Tamayo. 
tudes 138. Te l é fono 2003 y A-3176. 
sul.tas de 1 á 3 p. m. 
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I Q Ü E l U C O B S Í ! 
, g a r a n t í a , color, aroma y jB 
) o r . . . no t ienen r i v a l . . . . pre3' 
De venta en toda;; las bodegas ^ ^ ^ 
t igio. Los paquetes son de 1. 5 ^ nósit0' 
í a v o s con la m a r r a " K l I r is ." V ^ t \m 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, esquina A In ; ' nA. 
26t-3 Correo 
24 
Apar t ado n ú m . 1226. A 
l í l l l i í i u í 
IMPOTENCIA.— PERDIBAS $*¿ 
NALES. — ESTERILIDAB- — 
NERSO. — S IFILIS Y HEÍtlUA» 
QUEÉRABURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 4 4 
49 HABA.NA 40-
115 E5:-
imprenta y Bstcresras?1^, j 0 > 
